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ETUDE DES MIOSPORES DU BASSIN HOUILLER 
DE CANDIOTA·HULHA NEGRA. 
RIO GRANDE DO SUL. BRESIL. 
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SOMMAIRE 
L'ctude du eonlenu sporollinique de 63 ichantillons 
de charbon ,epulis sur I'elcndue du Bassin Houillcr 
de Candial •• Hulha Negra, nau) a permis d'attribuer 
un 1ge probablemcnl Permicn (nUricur a la Formation 
Rio Bonito. 
Un essai de correlations cnm les differents sondages 
et les ameurementssct eplement prescntt. l.e$ analY5ell 
quantitative! ont permis de differencier a.ssu nctlement 
ksdevs banes economiquement inleressants wgiscmenl 
89 espCces de s!?Ores el pollens) dont IS sont nau· 
v.:lIes, appartenant a 47 genres differents sont decrite:s. 
RESUMO 
o esludo do conteiido esporopolihico de 63 amos-
lru de catYio distribuidas em loda a bacia carb:mife-
ra de Candiala • Hulha Negra permitiu aUibuir urna 
idade provavelmente Permiano 'nferior a Forma~o 
Rio Bonito. 
Urn cnsaio de correla~iio entre as diversas somiap'lIs 
e os .noramenlos Ii tambCm apresentado, As aniliscs 
quanliutivlU permitirio diferenciaf bastante nitida-
menle 05 dois bancos e(:onomicos da jazida, 
Sio descrillU 89 eSpCcies de esporos e polens das 
quais IS sio novas, pertencendo II 47 generos dife-
rentes, 
ABSTRACI' 
TIle palynological IUsembla~ study of 63 coal 
samples rrom the Candiota - Hulha Negra Coal Basin 
allowed us 10 allribute a provavel Lower Penniano 
• to the Rio Bonito Formation, 
An allempt of correlation between the drillings 
and the outcrops is presented too, The quantitative 
analysis allow to distinguWl the two economically 
interesting coal seams or the mine, 
89 species of spores and poUcns, of which I S are 
news. belongin! to 47 pnus are described, 
INTRODUCTION 
Dans un precedent t.ravail realise en 
collaboraUon avec J , NAHUYS et B, AL-
PERN, nous avions decrlts les prineipaux 
genres et especes de spores et pollens reneon-
tres dans les khantillons de charbon de 
quelques mines du Sud du Bresil, 
Now presentons lei une etude detalllee du 
Bassin Houlller de Candlota - Hulha Negra, 
sltue au Sud Ouest de I'Etat du Rio Grande 
do Sui, basee sur I'analyse qualitative et 
quantitative d'echanUllons de charbon et de 
sterlles preleves en mine, sur des carottes de 
sondage et en ameurement. Ces analyses 
quantltatlves now ont pennls d'etablir les 
correlations straUgraphlques entre les deux 
mines de Candlota et de Hulha Negra, ainsl 
qu'avec les ameurement.s et les veines de 
charbon recoupees par les dilferent.s sondages 
etudles. 
Now abordons egalement Ie probleme de 
la dataUon de la Formation Rio Bonito a 
laquelle appartlennent les dUferents gise-
ments du Sud du Bresil. 
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SITUATION GEOGRAPJIIQUE ET APtmc;:u 
GEOLOGIQUE DE LA REGION ETUDlEE 
La region houi/lere de Candiota . Hulha 
Negra est situee au Sud Ouest de l'Etat du 
Rio Grande do Sui, a proximitk de Bage. Elle 
recouvre en partie les conununes de Bage et 
de Pinheiro Machado, atteignant une superfi· 
cie d'envlron 1400 km2 Ene correspond aux 
feuilles de la carte topographique de Hulha 
Negra, Selval, Pedras Altas et Tupi Silveira. Ie 
sect.eur etudle eLant Inclus entre 310 18' et 31° 
4.0' de latitude Sud et entre 53° 36' et 530 53' 
de longitude Ouest de Greenwich. (Fig. 1· 7 et 
81, Le Bassin Houiller se situe A l"extremiU! 
Sud Ouest de la depression centrale de roches 
sedimentalres qui co.upe I'Etat du Rio Grande 
do Sui de rEst a I'Ouest entre les coulees ba· 
saltiques d'age Secondaire au Nord et Ie bou· 
dier de roches ITlI!tamorphiques et magmatiques 
d'age Precambrien a Eopalt'!Oz.oique au Sud, II 
est limite a I'Est par une faille d'environ 100 
ml!tres de rejet et de direction Nord·Est 
Sud·Ouest qui a eu pour resultat de faire 
ameurer, a I'Est, les roches metamorphiques 
du Groupe Porongo d'age precambrien. recou-
vertes par les roches sC<iimentaires d'3ge 
Cambrien du Groupe Marica et de la Fonna· 
tion Guarltas, Les sediments gondwaniens qui 
leur font sulte' sont representes par Ie Groupe 
Itarare et les Fonnatlons Rio Bonito. Palermo 
et Irati. Le Groupe Itarare est tepresentk par 
des tillites ou conglomerats recouverts par 
des schistes jalll1l1tres. Ces sediments sont 
conslderes corrone etant d'origine glariaire 
ou fluvloglacialre. 
La Fonnation Rio BonIto affieure dans la 
zone centrale Nord Sud de la region conside· 
rCe ou se trouve la mine de Candiota lFig.2 . 
I), ainsl que dans Ie secteur Nord Ouest ou se 
trouve la mine de Hulha Negra (Fig. 2 . 41. 
Cette Fonnation est composee de gres, 
gres conglomeratiques panois felTllgineuX, ar· 
giles retractaires. schistes charbonneux et char· 
bon. Elle est transgressive sur Ie Groupe 
ItararC, Ie Groupe Marica et sur les roches 
granltlques. Les couches sont pratiquement 
horizontales avec toutefois une tendance ~ un 
mouvement synclinal entre Candiota et Hulha 
Negra, Son epaisseur est. variable, generale· 
ment. inferieure a 80 m. La Fonnation Rio 
Bonito, Ie Groupe Itarare ainsi que la Forma· 
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tion Palenno qui leur falt suite, sont generale· 
ment consideres comme etant d'age Carboni· 
fere Superieur ou Pennocarbonifere. 
La Fonnation Palermo est constituee 
essentiellement d'argiJes greseuses et de gres 
arglleux de couleur grisatre ~ jaunatte. elle est 
transgressive sur la Fonnation Rio Bonito. 
Le charbon est un fiambant a gaz, iJ 
presente une haute teneur en cendres et un 
assez fort pourcentage de pyrite. 
Les r~serves totales sont estimees a 
600.000,000 de lonnes pour Candiota et, 
100.000.000 pour Hulha Negra. L'exploitation 
se fait a ciel ouvert. 
La mine de Candlota presente essentiel-
lement deux veines de charbon. La couche su-
perieure, dont J"epaisseur moyenne est inferie-
ure aIm, n'est pas exploi~ car elle presente 
de tr~s grandes variations lateraies et de 
nombreuses intercallations de schistes. La 
couche Inferleure denommee '·Veine Candio· 
ta", est dlvisee en deux banes separes par une 
couche d'argile refractaire d'environ 0.80 m 
d'epaisseur. Sa puissance totale moyenne est 
superleure a 4 m. Les deux bancs renfennent 
de flnes intereallations d'argiJe blanche dont 
I"epalsseur n'excede pas 4 cm. 
Au desssous de cette veine existent une 
serle de passes charbonneuses tres variables 
en epaisseur et en extension denommees 
"Veine Appleby" , 
Les echantillons ont ete preieves sur Ie 
front de taille de la mine dans la maille I {Fig. 
3·1 et 21. Leur position verticale et leur nature 
sont. indiques sur Ie prom moyen de la mine 
de Candiota, Fig. 4 A. 
Les echantillons de Hulha Negra ont ete 
preieves dans une eXploitation A clel ouvert 
situee a environ 5 Km. au Nord Est du village 
(Fig. 2 . 41. La position des trois echantillons 
est indiquee sur Ie profll, Fig. 4 C. 
En dehors de ces mines, nous avons 
echantillonnes deux ameurements situes A 
environ 10 km au Nord Est de Hulha Negra: Ie 
premier (Fig. 2 - 2) sltue dans Ie lit du Rio 
JaguarAo a proximite de 1a source. L'Cchantil-
Ion moyen de charbon preleve A cet endroit 
est enregistre sous Ie numero 47: Ie second 
sltue a 1a source du Rio Jaguanlo (Fig. 2 . 31. 
Ce demler comporte une veine de charbon 
sunnon~ d'argiles et argUes charbonneuses 
dont la position est. indiquCe sur Ie pronl 4 B. 
Ennn, nous avons etudle les echantlllons 
de differents sondages foumls par Ie D.A.C.M. 
et dont la relation est IndiquCe sur la figure 5. 
Les numeros des echantillons sont ceux du 
registre du laboratoire de palynologie de De-
partamento de Paleontologia e Estratigrafia do 
lnstituto de Geocieneias da Universidade Fede· 
ral do Rio Grande do Sui ". 
PREPARATION DU MATERIEL 
Les l!chantillons de charbon ont ell! pn?pa· 
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res selon la methode de SCHULZE mais, 
etant dOlUlee la forte teneur en mineraux. il a 
ete procede ensuite a une attaque par l'aeide 
fluorhydrique a 48% , sui vie d'un lavage dans 
I'aeide chlorhydrique a 25% . 
Les echantillons de gres et d'argile ont. ete 
mace reS. dans l'aeide fluorhydrique a 48% 
pendant environ 48 heures puis laves a ["aelde 
chlorhydrique a 25% . 
Le material e ete monte dans Ie Baume de 
Canada. Les lames sont deposees au Museu dc 
Departamento de Palcontologia e Estratigrafi<l 
do Instituto de Geociencias da Universidade Fe· 
deral do Rio Grande do Sui. 
Les coordOIUlees indiquant la position des 
individus photographies corr~spondent au mi· 
croscope Olympus modele E.C.E. Bi. 
DESCRWTION SYSTEMATIQUE DES 
SPORES ET GRAINS DE POLLEN 
RENCONTRES 
Anteturma Sporites H. POTONJ~ 1893 
Turma Triletes (REINSCH 1881) 
POTONI£ & KREMP, 1954. 
Subtunna Azonotriletes LUBER 1935. 
Infratunna Laevigati (BENNIE & KIDSTON 
1886) POTONIE 1956. 
Genre Deltoidospora MINER 1935 
Genotype Deltoidospora Ilallii MINER 1935. 
Deltoidospora directa (BALME &HENNELLY 
1956) HART 1965. 
PI. 1; Ph. 1 
Spore trilete a contour equatorial t:rianb'll-
iaire, a sommet.s arrondis et cotes con vexes. 
droits ou concaves. La marque trilete est 
generalment bien visible. Les laesurae sont 
droites ou legerement sinueuses, leur longueur 
est comprise entre les trois quarts et Ie rayon 
de la spore. Elles presentent parfois deux plis 
it 1200 a leur extrCmite. L'exine est mince. 
lisse ou parfois legerement plissee. Le diamC· 
t.re de la spore est compris entre 25 eL 45 
microns. 
Remarque: Dans son ouvrage "The Sistema 
tics and Distribution of Permian Miospores". 
HART difIerencie D direcla de D. extenso 
para leur taille et forme legeremem ditTc· 
rentes. Ces differences etant ext rememcnt 
faibles; diametre compris entre 23 et 36 
microns pour D. directa et. entre 30 et 40 pour 
D. extensa, cotes droit.s ou legerement conve· 
xes dans Ie premier cas. droit.s ou concaves 
dans Ie second: il est pratiquement impossible 
de ccmpter s~parement ces deux especes lors 
des analyses quantitatives aussi, avons nous 
juge preferable de les regrouper sous la meme 
denomination. 
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Genre Leiotriletes (NAOUMOVA 1937) POTO-
NIE & KREMP 1954. 
G~notjype Leiolriletes sphaerotriangulus (LO· 
OSE 1932) POTONIE & KREMP 1954. 
Leiotriletes virkkii TIWARI 1965. 
PI. 1, Ph. 2-3 
Spore trilete a contour equatorial triangu-
laire arrondi. a cotes con vexes et sommet.s 
arrondis. La marque trilete est gem!ralement 
bien visible. Les laesurae sont rectilignes. leur 
longuer est comprise entre les trois quarts et 
Ie rayon de la spore. Elies presentent parfols 
deux plis a 1200 a leur extremit.e. Dans 
cert.ains cas apparaissetit des labra striees 
perpendiculairement aux laesurae (Ph. 13). 
L'cxine est lisse, de couler jaune pale. Le 
diametre de la spore est compris entre 40 et 
70 microns, 50% des individus se situant entre 
45 et 50 microns. 
Remarque: Cette espece est probablement 
synonymc de DeUoidospora (Azollotriletes l 
subtriangularis (atus) (LUBER & VALTS 
1941) HART 1965. pour laquelle nous ne 
connaissons pas les limites de variation du 
diamCtre. 




Calamospora ex igua STAPLIN 1960 
PI. 1, Ph.4 
Spore trilete a contour equatorial circulai-
re au oval. La marque trilete est generalement 
bien visible. Les laesurae sont inegales et de 
lonb'Ucur Ie plus souvent inferieure a la moitie 
du rayon. Les aires de contact sont en general 
marquees par une teinte plus foncee. L'exine 
est Iisse et alTectee de nombreux plis. Le 
diametre moyen de la spore est compris entre 
30 et 45 microns. la majorite des individus se 
situant aux environs de 37 microns. 
Calamospora minuta BHARADWAJ 1957 
PI. I,Ph. 5 
Spore trilete a contour equatorial circulai-
re ou oval. La marque trilete est distincte. La 
longueur des laesurae est comprise entre la 
moitie et les trois quarts du rayon de la spore. 
Les aires de contact sont plus sombres que Ie 
reste de la superficie. L'exine est lisse et porte 
de nombreux plis secondaires. Le diametre 
moyen de la spore varie entre 35 et 50 
microns. la majorite des individus se situant 
entre 35 et 40 microns. 
Comllara isoll: C. mi1mla differe de C. 
exigllo par ses laesurae plus grandes. C. 
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aplata BHARADWAJ & SALUJHA 1964 peut 
etre conslderee comme synonyme de C. mi1lfl-
tn. 
Calamospora saariana BHARADWAJ 1957 
Pl. 1, Ph . 6-7 
Spore trilete a contour equatorial circulai-
re au oval. La marque trilete est visible. Les 
laesurae sont cowtes, leur longueur est Infe· 
rieure a la moitie du rayon de la spore. Les 
aires de contact sont marquees par une teinte 
plus sombre de I'exine. L'exine est lisse eL 
porte de nombreux pUs secondalres. Le dla-
metre moyen de la spore est comprls entre 45 
et 65 microns, la majorile des indlvldus se 
situant entre 47 et 55 microns. 
Compara ison: C. saariana differe de C. 
minuta par sa marque trilete plus petite et de 
C. exigua par son diametre legerement plus 
grand. 
Calamospora s inuosa LESCffiK 1955 
Pl. I , Ph. 8-9 
Spore trilete a contour equatorial clrculai-
re ou oval La marque trilete est petite. Les 
laesurae ont une longueur comprise entre Ie 
quart et Ie tiers du rayon de la spore. Les 
aires de contact ne sont pas differenciees. 
L'exine est Iisse et porte de nombreux pUs 
second aires. Le diametre moyen de la spore 
est compris entre 45 et 55 microns. 
Comparaison: C. si'lIlosa difTere des espe-
ces prec6::lemment decrites par I'absence de 
difTerenclaUon des aires de contact. 
Calamospora inderjens is (MALYAVKINA ex. 
LUBER & VALTS 1941) HART 1965 
PI. 1. Ph. 10 - 11 
Spore trilete a contour equatorial clrcuJai-
re irreguller. La marque trilete est· bien 
visible. Les laesurae ont une longueur compri-
se entre la moitle et les trois quarts du rayon 
de la spore. Les aires de contact ne sont pas 
difTerenclees. L'exlne est l\sse et pllssee. Le 
diametre moyen dC"la spore est compris entre 
30 et 45 microns, 
Comparaison: C, tndetjensis dlffere de C. 
sinuosa par la longueur de lies Jaesurae. 
Ca lamospora plicata (LUBER & VALTS 1941) 
HART 1965 
PI. I, Ph. 12 
Spore trilete a contour equatorial subcir· 
culaire Irregulier. La marque trilete est en 
general bien dennie. Lcs laesurae sont supe-
rieures a la moitie du rayon de la spore, Les 
aires de contact ne sont pas differenciees. 
L'exine est Iisse et plissee. Le diametre moyen 
de la spore est compris entre 45 N 60 microns. 
Comparaison : C. plicata difTere de C. 
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illdeljensis par sa taille et de C. sinuQsQ par la 
longueur de ses laesurae. 
Dficussion 'I1W ARI & NAV ALE, dans leur 
article "Pollen and spore assemblage in some 
coals or BrazlJ", decrivent une ronne sous Ie 
nom de C. piicaia sp. nov. Ce nom n'est pas 
vaJable car il est. homonyme de l"espece dccrite 
ci dessus. De plus, s'agir trCs ccrtaincmcnt 
d'une fonne plissee par fossilisation de PUll . 
ctalisporUes gretensis BALME & HENNELLY 
dont, selon les auteurs eux memes. elles a 
tous les caractCres. 
Calamospora liquida KOSANKE 1950 
PI. I,Ph. i3 
Spore trilete a contour equatorial circu-
laire defonne par les plis de i'exine. La 
marque trilete est bien visible. Les laesurae 
sont grandes, leur longueur est generalement 
superieure a la moitle du rayon de la spore. Le 
aires de contact ne sont pas dlfferenciees, Le 
dlametre de la spore est compris entre 75 et 
95 microns. 
Comparaison: C. liquida difTere de toutes 
les autres espcces decrites Icl par sa taille 
beaucoup plus grande. C. exila BHARA-
DWAJ & SALUJHA 1964 peu~ etre considerce 
comme synonyme de C. liquida. 
Remarq ue gem!ra le: Dans les analyses 
quantltatives. nous avons comptees ensemble 
toutes les espcces de Calamospora decrites ci 
dessus. Il n'est en efTet pas possible de les 
dlfTerenc1er lorsque la marque trllcte est par 
les plis de i'exine. 
Calamospora nigrite lla (LUBER & VALTS 
1941) HART 1965 
PI. I,Ph. 14 -15 
tipore trilete a contour equatorial circulal· 
re au subclrculalre. La marque trilete est bien 
marquee. Les laesurae sont droltes, leur lon-
gueur est comprise entre Ie tiers et les deux 
tiers du rayon de la spore. Les sutures sont 
souvenL ouvertes en rorme de fer de lance. Les 
aires de contact sont gcneralament bien 
dlrrerenciees, salt par des curvaturae comple-
tes ou incompletes, soit par une wne triangu-
lalre plus sombre ou plus claire.L·exine est 
lisse, epa\sse, tres rarement plissee. Le diame-
tre de la spore est compris entre 30 et 40 
microns, la majorite des indivldus se situant 
vers 36 microns. 
Discuss ion: Dans la publication "Etude 
palynologique et petrographique de quelques 
charbons du Sud du Bresil", nous decrivons 
ces fo rmes sous Ie n!Jm de Retusotriletes dillersi-
/ormis BHARADWAJ 19li2. Naus pensons 
ma\ntenant qu'll est preferable de considerer 
les individus che-.t lesquels les laesurae ant 
une longueur Inferieure aux deux tiers du 
rayon de la spore et dont les area contagionis 
sont marquees par un triangle plus sombre, 
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comme appartenant au genre Calamospora 
\Fig. 13 de la publication citee pI us haUL): Ie 
genre Retllsotrlletes NAOUMOVA 1953 etant 
reserve aux individus chez lesquels les laesu-
rae atteignent presque I'equateur et donI. les 
curvaturae forment un bourrelet equatorial 
assimilable a un cingulum. Ce dernier genre 
peut etre a exine lisse ou omementee. Nous 
suivons en cela les Interpretations de STA-
PLIN 1960 pour Ie genre Retusotriletes et de 
HART 1965 pour I'espece Calamospora tdiver-
si/or1llis) lIigritella. 
Genre PunctatiSporites (IBRAHIM 1933) 
POTONIE & KREMP 1954 
Genotype. Punctatisporites punctatus 
IBRAHIM: 1933 
PUllctatisporites gretellsis forma minor HART 
1965 PI. 1. Ph. 16 - 18 
Spore trilete a contour equatorial circulai-
reo La marque trilete est bien marquee. Les 
laesurae sont droites et leur longueur est 
generalement su~rieure aux deux tiers du 
rayon de la spore. Elies sont bordCeS de labra 
parfois proeminents. L'exine est lisse. epaisse, 
de couleur jaune clair Q brun clair. Elle porte 
parfois de grands plis secondaires et, presente 
sou vent un aspect persille du a la dest.ruction 
partielle de I'exioe. Le dlametre de la spore 
est compris entre 50 et 90 microns. la majorite 
des individus se situant entre 60 et 65 
microns. 
Discussion: L'espece Calamospora plicata 
creee par TIWARI & NAVALE doit etre consi-
deree comme etant une forme plissee par 
fossilisation de P. gretellsis f mi1lor. De 
meme. I'espece P. reticulatu.s crl!ee par PANT 
& SRIVASTAVA en 1965 a partir des memes 
echant.illons bresiJiens que ceux etudies par 
TIWARI & NAV ALE doit etre consideree 
comme une forme alt.eree de P. gretellsis J. 
millor. Nous avons en eITet observe un grand 
nombre de specimens ( P I. I, Ph. 17 ) ne 
presentant ce type de reticulation que sur une 
portion de leu r exine. La position et !'impor-
tance des zones attaqu~es est en outre extre-
mement variable. Ces specimens sontsurtout 
abondants dans les echantillons d'argile eL de 
charbon pyrileux. qui foumlssent un materiel 
moins bien conservl!, 
Des formes semblables ont ete decrites 
par BALME en 1963 sous te nom de P. 
{111Igosull, De I11i!me, I'espece. ElIplIllctisporites 
pOlliatensis BHARADWAJ 1962. ressemble 
enonnement aux Indlvldus entierement. atta-
ques de P. gretensis f. millor tet que ce 
represente planche I, photographle 18. 
Genre Retusotriletes NAOUMOVA 1953 
Genotype. Retusotrfletes !Imp lex 
NAOUMOVA 1953 
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Remarque preliminaire: Le genre Retuso-
triletes cre/! par NAOUMOVA en 1953, est un 
genre composite qui renfenne des eSpeces it 
exine lisse et d·autres omement.ees. En outre. 
ces fonnes sont caract.erisees selon POTO-
NIE 1958. par la presence de curvaturae 
perfectae ou imperfectae delimltant des area 
contagionis nettes et. par I"absence de cingu-
lum. Une partie des especes decrites par 
NAOUMOVA semblent etre synonymes du 
genre Austerocaiamotriletes LUBER 1955. en 
eITet. dans les deux cas. les laesurae attei· 
gnant Ie bord equatorial, les curvaturae OC' 
cupent la position d'un cingulum. II serait par 
consequent necessaire de reviser ce genre 
mais. un tel travail ne pouvant etre efficace-
ment realise qu'a partir du materiel t.ype. 
nous conservons provlsolrement Ie genre Re-
tusolriletes avec la definition sulvante donnee 
par STAPLIN en 1960 dans Palaeontogra-
phlca N° 107 - 13 - p. 21: 
"Spore triletes; contour circulaire a subtri, 
angulaire: aires de contact proeminentes, oc-
cupant toute la face proximale excepte une 
zone equatoriale; Ie bord equatorial de nom-
breuses especes est epaissl quand les curvatu-
rae sont completes: les sutures ont une 
proemi nence variable, eUes sont generalment 
assez longues. limltees par des curvaturae ou 
curvaturae imperfecta'e: la sculpture est varia-
ble. celie interieure aux aires de contact etant 
en general d'une importance dltrerente de 
celle de I'equateur et de la face dlstaie de la 
spore; Ie diametre connu varie de 30 a 105 
microns". 
Retusotrilctes simplex. NAOUMOVA 1953 
PI. l, Ph. 19 
Spore trilete a contour equatorial circulaj· 
re au subcirculaire. Les laesurae sont droites. 
de longueur variable et. parfols pr<>eminentes. 
Leur longueur depasse les trois quarts du 
rayon de la spore. Elies se prolongent par des 
curvaturae perfectae situees en positi6n equa-
t.oriale. L'exine est I\sse. epalsse, de- couleur 
jaune. Le dlametre de la spore est compris 
entre 20 et 35 microns. la majorit.e des 
indiv\dus se situant autour de 25 microns. 
Rctusotrile tes golatens is STAPLIN 1960 
P I. 1. Ph. 20 
Spore trilete 11 contour equatorial circulai-
reo Les laesurae sont droites, elles s'etendent 
presque jusqu'a !'equatt:ur Oll elles se prolon-
gent par des curvaturae perfectae qui forment 
un epaississement eq uatorial. Les labra sont 
assez larges et s'e tendentjusqu'a l'equateur. 
L'exine est omement.ee de grana tres serres et 
tres fins sur toute sa superncle. Le diamet.re 
de 1a spore est compris entre 29 et 40 microns. 
1a majorit.e des individus se situant entre 35 et 
39 microns. 
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Retusotriletes baculiferus sp. nov. 
PI. 1. Ph,21-23 
Holotype: Pl. 1, Ph. 21 
Locus typlcus: Afleurement Rio JaguarAo -
Veine de Charbon - RIO Grande do Sui· Brtsll 
Stratum Typlcum: Formation Rio Bonito -
Pennien Inrtrleur 
Diagnose: Spore trilete a contour tquato-
rial clrculalre, Les laesurae atteignent Ie bord 
equatorial ou elles se prolongent par des 
curvaturae perfeet.ae. L'eXine est omee de 
petits cOnes et de bacula en nombre variable. 
Description; Spore trilete a. contour tqua-
torial circulaire A subcirculaire. Les laesurae 
sont droltes et ftnes. Leur longueur est tgale 
ao rayon de ia spore. Elies se proiongcnt par 
des curvaturae perfectae sutuees en position 
equatoriale. L'exine est omee de petits cOnes 
d'environ 1 micron de hauteur et de diametre 
basal. Ces cOnes sont assez espacts. la distan-
ce qui les separe est egale a. une ou deux fols 
Ie diametre de base. L'omementation est la 
meme sur toute la surface. En dehors de ces 
cOnes. existe un nombre variable de bacula 
d'environ 1 micron de diametre basal pour J a 
4 microns de longueur. Ces bacula sont 
situees sur I'equateur ou on en compte de I A 
20, Le diametre de la spore est compris entre 
30 eL 40 microns. 
Infratunna Apicula tl (BENNIE & 
KIDSTON 1886) POTONIf 1965 
Subinfraturma Granulati OYBOVA & 
JACHOWICZ 1957 
Genre Granulatisporlle$(IBRAHIM 1933) 
POTOm & KREMP 1954 
Genotype Granulati3porites granulatus 
IBRAHIM 1933 
Granulatisporites angular ls STAPLIN 1960 
Pi. 1, Ph. 24-25 
Spore trilete A contour tquatorial trlangu. 
laire. Les COt.tS sont droits ou legeremenL 
con vexes et les sommets sonL arrondls. Les 
laesurae sont bien distinctes, elles sont fines. 
en gentral droltes mais, elles peuvent etre 
legerement sinueuscs et accompagnees de plls 
secondaires: Leur longueur est comprise entre 
les trois quarts et Ie rayon de la spore. Elles 
presentent parrols deux pUs a. 1200 A leur 
extremite. L'exlne est nne, de couleur jaune 
pAle. eUe est omee de nombreux grana tres 
petits. de 0,5 a. 1 micron de diametre, sur la fa-
ce distale. La face proximale est en general 
lisse. Le dlamet.re de la spore est compris 
entre 25 et 45 microns, la majori~ des 
individus se sltuant auteur de 35 microns. 
Comparaison; G. angularis est tres voisin 
de G. lminus BALME & HENNELLY 1956 
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dont i1 ne dilIere que par sa taille plus petite. 
Discussion: G. papillO$Wl HART 1965 est 
une forme tres voisine de G. a'igularis dont 
elle ne ditlere que par la taille un peu plus 
grande de ses grana {I A 2). Les individus que 
nous avons rencontres correspondent mieux a 
la description de cette demiere espece, nous 
retenons main tenant cette attribution, contra-
irement a ce que nous avlons fait dans notre 
precedent arUcle. 
D'autre part, la forme decrite SOllS Ie nom 
de Microbaculispora tentula par TIWARI et 
NAVALE doit ttre consideree comme synony· 
me de G. angulari3; des omements de 0.5 a. 1 
micron de diameLre et de hauteur ne sont en 
etret rien d'autre que des grana. 
Granuiat isporites micronodosus BALME & 
HENNELLY 1956 
PI. 1 Ph. 26·27 
Spore trilete a. contour equatorial triangu-
laice. Les cotes sont droits ou iegerement 
convexes et les sommets sont fortement 
arrondis. Les laesurae sont fines, droites ou 
legerement slnueses. Leur longueur est com-
prise entre les trois quarts et Ie rayon de la 
spore. Elles sont souvent accompagnees de 
pUs a. leur ext.remite. L'exlne est line, de 
couleur jaune clair. EUe est lisse ou tn'!s peu 
ornementee sur la face proximale. La face 
distale porte des petites verrues hemispherl-
ques d'environ I tI 3 microns de diametre. Ces 
vermes sont parfols IrreguHeres de base pius 
ou moins quadrangulalre et a sommet aptati 
mais, elles ne passent Jamais au rang de 
bacula. Leur disposition est assez irregu.liere 
eL, eUes semblent un peu moins nombreuses 
aux angies. La distance entre eUes est d'envi· 
ron 2 microns. Le diametre de la spore est 
compris entre 30 et 45 microns soit. legere-
ment inferieur a celul indique par BALME et 
HENNELLY (40 A 6Ou). 
Comparaison; G. micro,!Odosus ditrl!re de 
G. angulans par la tallle de ses omements. 
A71apicukltisporites subbaculi/erus YBERT. 
NAHUYS& ALPERN 1969 est assez semblable 
a G. micronodosus mals, cette demiere espece 
ne presente jamais de bacula. Microbaculispo-
ra indica TIWARI 1965 est certainement 
synonyme de G. micronodasus, les elements 
de la sculpture et.ant des verrucae et non des 
bacula 
Genre CyclogranisporlJ.es POTQNIE & 
KREMP 1954 
Genotype. Cyclogranisporites leopoldi 
(KREMP 1952) POTONIE & KREMP 1954 
Cyc logranisporites gond wanensis 
BHARAO WAJ e SALUJHA 1964 
PI. I , Ph. 28-29 
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Spore t.rilete a contour ~uatorial circulal-
re a subcirculaire. Les laesurae sont fines. 
droites et de longueur g~neralement in~gales . 
Deux de ces laesurae ont une longueur 
comprise entre la moiti~ et les trois quarts 
du rayon de la spore, la trolsieme est plus 
courte. En outre. t'angle forme par les deux 
laesurae les plus longues est en general 
superieur a 1200. L'exine est uniformement 
ornee de grana inferiews a I micron de 
diametre, tres rapproches. donnant a la spore 
un aspect ponctue. Le diametre de la spore 
est compris entre 20 et 45 microns, la majorit.e 
des individus se sltuant entre 30 et 35 
microns. 
Discuss ion: La description originate de C. 
gondwanensis correspond en tous points a 
celles de C. minutus BHARADWAJ 1957 et de 
Punclatisporites obliqflflS KOSANKE 1950, 
tant par Ie type d'ornementatlon que par la 
marque trilete Irregullere et Ie diametre. Ces 
trois especes sont done tres probablement 
synonymes toutefois. n'ayant pas eu la possi-
bilite d'etudier Ie materiel type. nous prefe-
rons conserver provisolrement Ie nom de C. 
gondwanensis qui appartlent a la meme unite 
geologique. 
Cyclogranisporites parvigranulosus 
(LESCHIK 1955) nov. comb. 
PI. I, Ph. 30 
Synonyme: PunctaUsporltes parvigranulosus 
LESCHIK 1955 
Spore trilete a contour equatorial circulai-
re Ie plus sou vent dCforme par des plis 
secondaires de t'exine. Les laesurae sont 
droites ou legerement courbes. Les labra sont 
a peine marqu~s. La longueur des laesurae 
est comprise ent.re la moitie et les trois quarts 
du rayon de la spore. L'exine est omee de 
grana tres petits et assez espaces sur toute sa 
superficie. EUe est en general pJissCe et les 
plis sont sou vent perpendiculaires aux laesu-
rae. Le diametre de la espore est comprts entre 
35 et 80 microns, 1a majorite des indivldus se 
situant vers 45 microns. 
Oiscussion: L'organisation de cette espece 
correspond mleux a la definition du genre 
Cyclogranisporiles qu'a a celie de genre Pmlc, 
talisporites auquel LESCHIK t'avait rappor-
tee. C'est pour cette raison que nous propo· 
sons cette nouvelle combinaison. Les orne· 
ments observes a !'immersion apparaisscnt 
nettement sous la forme de grana d'environ 
0.5 microns de diametre. 
Comparaison: C. parvigramllosfls differe 
de C. gondwane71Sis par son exine Ie plus 
sou vent plissee. son ornementation moins 
dense et sa taille en general superieure. 
SUbinfraturma Nodati DYBOVA & 
JACHQWICZ 1957 
Genre ApiculaUsporis (IBRAHIM 1933) 
POTONtE & KREMP 1956 
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Genotypc: Apiculatisporis aculeatus 
(IBR AHIM 1933) POTONI£ & K REMP 1956 
Apiculatisporis lev is BALME & HENNELLY 
1956 
PI. 1. Ph. 31·32 
Spore trilete a contour ~quatorial subeir· 
culalre a subtriangulalre. La marque trilete 
est tres fine, souvent masquce par I'omemen-
ta~ion. Les laesurae attelgnent Ie bord equato· 
rial. L'exine est fine, Orn~ de nombreux cOnes 
de I a 2 microns de diametre basal pour I a 3 
microns de hauteur. irregulierement repartis. 
On compte entre 20 et 40 cOnes sur Ie 
pourtour equatorial. Le dlametre de la spore 
es~ compris entre 20 et 30 microns. 
Apiculatisporis irregula rls YBERT, NAHUYS 
& ALPERN, 1969 
PI. I, Ph. 33-34 
Spore trilete a contour equatorial subcir-
culaire a subtriangulaire. La marque trilete 
est t.res line, parfois masqu~ par I'omementa· 
tlon. LesJaesurae attelgnent Ie bord equatorial. 
L'exine est mince, de couleur jaune pale. 
L'ornementation est irreguliere et constituee 
d'~lements varies. On trouve ainsi quelques 
cOnes tres aplaUs de 1 a 2 microns de hauteur 
pour 5 a 6 microns de diametre basal. surtout 
visibles sur Ie contour equatorial. A cote de 
ces cOnes eXistent des elements allonges 
(spinae, bacula au plla) cylindrlques, a extre-
mite pointue, aplatJe ou renn~. Ces elements 
sont en nombre tres variable d'un indlvidu a 
I'autre et. i1s sont tees irreguUerement disposes. 
Leur diametre basal est compris entre I et 3 
microns pour une hauteur de 6 a 7 microns. 
L'espace entre deux elements est generale· 
ment superieur a 3 microns. Ces clements 
alJonges sont tres sou vents recourbt!s, don· 
nant un aspect en bouclett.cs tres carac~risti­
que. Les diametre de la spore est compris 
entre 20 et 50 microns. 
Discussion: HACQUEBARD en 1957. a 
dCcrit des formes tres semblables sous Ie nom 
de Raistrickia ampul/acea. Les photographies 
presentees par cet auteur (Fig. 21 et 22) sont 
en tous points similaires a celles presentees 
lei, Toutefois, J'auteur decrit ces formes com· 
me etant ornementCes uniquement sur la face 
dis tale. Les photographles ne semblent pas 
confinner ce caractere cependant, raute d'avoir 
pu etudier Ie materiel lui meme. nous conser-
vons provisoirement la denomination de A. 
irregularls. A. Tal/us MENENDEZ 1965 est 
certainement synonyme de A. irregularis mais. 
la descriptkm en etant tres sommalre.1I ne nous 
est pas possible de decider. 
Genre Lopholrileles (NAQUMOVA 1957) PO· 
TONm & KREMP 1956 
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Genotype: Lophotrileles gibbosus <IBRAHIM 
19331 POTONIE & KREMP 1956 
Lophotriletes rectus BHARADWAJ & 
SALUJHA 1964 
PI. I, Ph, 35 
Spore trilete a contour equatorial triangu-
laire, Les cotes sont droits ou h~gerement 
concaves et les sommets sont arrondis, La 
marque trilete est distincte, Les laesurae sont 
droites et atteignent les trois quarts du rayon 
de la spore, L'exine est ornementee de cones a 
sommets plus ou moins arrondis, Ces cones 
sont disposes imgulierement et sont peu 
rapproches les uns des autres, Us mesurent I 
a 2 microns de diametre basal pour environ 2 
microns de hauteur, On en compte 30 a 40 sur 
Ie pourtour equatorial. Le diametre de la 
spore est compris entre 20 et 40 microns, 
LophotriJetes cr, pseudaculeatus POTQNIE & 
KREMP 1955, 
PI. I , Ph, 36 
Spore trilete a contour equatorial trlangu-
laire a trlangulaire arrondi, Les cotes sont 
legerement eoncaves, droits ou legerement 
convexes, Les sommets sont fortement arron-
dis, La marque trilete est distincte, Les 
laesurae sont comprises entre les trois quarts 
et Ie rayon de la spore, L'exine est omee de 
cones d'environ 1 micron de hauteur et de 
diametre basal, irregulierement disposes. Le 
diametre de la spore est compris entre 40 et 
60 microns, 
Comparaison: L. pseudaculeallls dHfere 
d~ L. reclus par sa taille plus grande et ses 
ornements plus petits. BHARADWAJ & SA-
LUJHA en 1964, ont decrit une fo rme sembla-
ble comme Lopholriietes sp. (PI.: 2: Ph.: 291. 
Subinfraturma Verrucati DYBOVA & 
JACHOWICZ 1957 
Genre VeT"TUCOBUporUu (IBRAHIM 19331 
BHARADWAJ 1955 
Genotype VerrucaJi3porUes verrucosus 
IBRAHIM: 1933 
Verrucosisporites pseudoreticulatus forma 
minor nov. fonn. 
PI. 2, Ph 37-39 
Holotype: PI. 2. Ph. 37 
Locus Typicus - Rio Jaguanlo . Veine de 
Charbon - Rio Grande do SuI - Bresil 
Stratum Typicum - Formation Rio Bonito -
Pennien Inferleur 
Diagnose: Spore trilete a contour equato-
rial circulaire a subcirculaire. Les laesurae ont 
une longueur superieure a la moitie du rayon 
de la spore. L'exine est omee de petites 
verrues tres rapprochees les unes des autres_ 
[88 
Le diametre de la spore est inferieur a 60 
microns. 
Description: Spore trilete a contour equa· 
torial subcirculaire. Les laesurae SOllt fines, 
droites. souvent masQuees par J'omementa-
lion. Leur longueur est comprise entre la 
moitle et Ie rayon de Ja spore. L'exine est 
unifonnement omee de petites verrues Mmis-
pMriq\.es de 2 a 3 microns de diametre basal. 
Ces venues sont tres rapprochees les unes des 
autres et meme sou vent contigues. ce qui 
donne it la spore une apparence reticulee. Le 
diametre de la spore est compris entre 30 et 
60 microns. la majoritk des individus Sf! 
situant aux environs de 45 mIcrons. 
Discussion: BALME & HENNELLY 1956 
donnent pour V. pseudoreticllialus, un diame-
Lre comprls entre 63 et 115 microns. Taus les 
exemplaires que nous avons rencontres se 
situant au dessous de cett.e limite infcrieure 
mais, corresPCl1dant it la description des 
auteurs par leuri autres caracteres, nous 
jugeons preferable d'en faire une variele 
pluoot qU'une espece nouvelle. 
Genre Conllcrrucosisporires POTONIE & 
KREMP 1954 
Genotype Conllerrucosisporiles triQuetus 
(IBRAHIM 1933) POTONIE & KREMP 1954 
cr. Converrucosispotires sp. 
P I. 2. P h. 40-41 
Spore trilete a contour equatorial triangu-
laire. Les cotes sont convexes et les sommets 
fortement arrondis. Les laesurae sont fines. 
droites et atteignent Ie bord equatorial. L'exi-
ne est uniformement ornee de verrues hemis-
pheriques de 2 a 3 microns de diametre basal. 
Ces verrues SOllt tres rapprochees les unes des 
autres, donnant i"apparence d'un microrcticu-
lum negatif. Le diametre de la spore est de 60 
microns. 
Remarque: Nous Il'avolls rencontrc que 
deux eXemplaires de cett.e forme ce qui ne 
nous a pas pennis une determination plus 
complete. 
Comparaison: Cette spore est <lssez sem-
blable il. Vermcosi.sporites pseudoreticu.larus 
par son ornementation. elle en differe essen· 
tiellement par sa fonne triangulaire. Microba-
clllispora illdica TIWARI 1965 ressemble a 
cette fonne. des omements arrondis de 1.5 
micron de diametre pour I micron de hauteur 
ne peuvent en effet pas etre consideres 
comme etant des bacula. 
SUbinfraturma Bacu lati DYBOVA & 
J ACHOWCZ 1957. 
Genre NeoraistTickia POTONIE 1956. 
Genotype Neoroislrickia truncarus 
~COOKSON 19531 POTONIE 1956. 
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Neoralstrlckia comutus (ANDREYEVA 1956) 
HART 1965. 
PI. 2, Ph. 42-43 
Spore trilete a contour equatorial trlangu-
lalre.Les cotes sont droit.s ou legerement 
concaves. Les sommet.s sont arrondis. Les 
laesurae sont peu distinctes. elles sont droites, 
souvent ouvertes. Leur longueur est comprise 
entre les deux tiers et Ie rayon de la spore. 
L'exine est omee de bacula irregulierement 
dls~s. Ces bacula mesurent environ 2 
microns de dlametre basaJ et 5 microns de 
hauteur, lis sont souvent renOes a leur extre-
mite. La distance qui les separe est superieure 
a leur dlametre. On en compte entre 2Q et 30 
sur Ie contour equatorial. Le dlametre de la 
spore est compris entre 25 et 40 microns, la 
majorite des individus se situant autour de 35 
·microns. 
Discussion: BHARADWAJ & SALUJHA 
ont cree, en 1964, Ie genre HorridUnletes pour 
des spores omees de bacula et. de forme 
triangulaire. D'apt"es les auteurs, ce genre 
dUfere morphographlquement de Neoraistri-
ckia par sa forme triangulaire. Ie second 
etant t.riangulaire arrondi. Touterois. nous 
conslatons que, dans les diagnoses des ditre-
rentes especes decrites, y compris Ie genotype. 
les auteus indiquent une forme lriangulaire 
arrondle, H. breviS etant meme subcirculaire. 
Pour cette raison, I'unique caractere morpho, 
graphique invoque n'etant pas distinctif. nous 
cons iderons ie genre Horriditriletes comme 
~t,lOt synonyme de Neorautrlckia. 
Neoraistrickia sp. A 
Pl. 2, Ph. 44 
Spore trilete a contour equatoriaJ triangu-
lairc. Les cotes sont convexes et les sommets 
lortement arrondls. Les laesurae sont dlstln-
ctes, d.J-oites et atteignent l'equateur. L'exlne 
est omee de bacula et de pUa tres irregulliere-
ment repartis, mesurant environ 2 microns de 
dlametre basal pour 4 a 5 microns de hauteur. 
Le dlametre de la spore est de 50 microns. 
Discussion: Nous n'avons rencontre 
qu'un indlvldu repondant a cette description, 
ce qui ne nous a pas permis d'en faire la 
detennlnatlon speclnque. 
Genre &culotisporites THOMSON & PFLUG 
1953 
Genotype Bacumtisporites primarius 
(WOLFF 1934) THOMSON &: PFLUG 1953 
Baculatis;Jl'rites bharadwaji forma minor 
nov. rorm. 
PI. 2, Ph. 45-46 
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Holotype: PI. 2, Ph. 45 
Locus Typicus - Candiota -S. 805·8,76 - 11,08m. 
Rio Grande do Sui · Bresil 
Stratum Typicum ' Formation Rio Bonito _ 
Permien Inferieut 
Diagnose: Spore trilete a contour equatorial 
subcirculaire. Les laesurae sont fines, leur 
longueur est superieure aux deux tiers du 
rayon de la spore. L'exlne est omee de bacula 
tres fins et Lres serres. Le dlametre de la spore 
est inferieur a 60 microns. 
Description: Spore trilete a contour equa-
torial subclrcula1re. La marque trilete est tine, 
peu visible. Les laesurae sont droites, leur 
longueur est comprise entre les deux tiers et 
Ie rayon de la spore. L'exine est omee de 
bacula mesurant entre 0,5 et I micron de 
dlamet.re basal pour 1 a 3 microns de hauter. 
Ces omemenLs sont tres rapproches les uns 
des autres, on en compte generalement plus 
de 50 sur Ie contour equatorial. Le dlametre 
de la spore cst compos entre 40 et 60 
microns. 
Discussion: Les exempJaires que nous 
avons rencontN!s sont sensiblement plus pe. 
tiLs que ceux decrtts par I'auteur (71 A 85 }lJ 
Pour cette raison, nous avons Juge preferable 
d'en falre une rorme nouvelle. 
lnrraturma Muromati POTONI~ & 
KREMP 1954 
Genre Reticuwtisporites ([8RAHIM 1933) 
POTONI~ & KREMP 1954 
Genotype Reticulatispon'tes reticulatus 
IBRAHIM 1933 
Reticulatisporites pseudopalliatus STAPLIN 
1960 
PI. 2, Ph. 47,48 
Spore trilete a contour equatorial circulaire a 
oval. La marque trilete est fine. Ie plus 
souvent masquee par I'ornementation. Les 
laesurae sont droltes, leur longueur est egale 
aux deux tiers du rayon de la spore. L'exine 
est omee d'un reticulum assez lache et 
Irregulier. Les muri mesurent de I a 2 microns 
d'~paisseur pour 3 a 10 microns de hauteur, ils 
sont plisses et ondutes. Les lumina sont 
polygonales et mesurent de 5 a 15 microns de 
largeur. Toute la surface de J'exine, y compris 
les muri, est punctate a microgranulate. Le 
diametre de la spore est compris entre 40 et 
70 microns. 
Genre Diclyotriletes (NAOUMOVA 1937) 
POTONIE & KREMP 1954 
Genotype Dictyotriletes bireticumtus 
!IBRAHIM 1932) POTON1~ & KREMP 1954 
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Dictyotriletes brasiliellsis sp. nov. 
PI. 2, Ph. 49-50 
Holotype: Pl 2. Ph. 50 
Locus Typicus - Candiota - Veine Candiota 
Banc Inferieur - Rio Grande do Sui - BresU. 
Stratum Typicum . Formation Rio Bonito . 
Pennien Inrerieur 
Diagnose: Spore trilete a contour equato-
rial triangulaire arrondi. Les laesurae sont 
comp~ entre Ie tierset lesdeux tiers du rayon 
de la spa-e. L'exine est om~ d'un reticulum a 
mailles Iarges et muM epais. 
Description: Spore trilete a contour equa-
torial triangutaire a subcirculaire. La marque 
trilete est fine. souvent masquee par rome-
mentation. Les laesurae sont droites. leur 
longueur est comprise ent.re Ie tiers et les 
deux tiers du rayon de la spore. L·exine est 
ornee d·un reticulum tres nettement marque . 
Les muri sont a sommet aplati. leur hauteur 
est assez n!guliere. d·environ 5 microns: par 
contre, leur epaisseur varie entre 2 et 10 
microns. Les luminae sont polygonales, im!gu-
lieres. de 3 a 15 microns de largeur. Elles SOOL 
parfois alJongees. principalement sur la peri-
pherie. Chez les specimens aplaUs en position 
polaire. on peut observer un murus presque 
continu Ie long de I"equateur. donnant I"appa· 
renee d·un cingulum h!gerement ondule. Le 
diametre de la spore est compris entre 40 et 
55 microns. 
Dis<=ussion: La fonne decrite par HAC-
QUEBARD en 1957 sous Ie nom de C07lvolutis-
pora /lexuosa /on7la minor peut etre conside-
ree comme synonyme de D. brasiliensis: les 
carac~res du reticulum sont en effet plus 
proches de ceux du genre Die tyotriletes que 
du genre Convolutispora. 
Genre ConvolutispoTa HOFFMEISTER. 
STAPLIN & MALLOY 1955 
Genotype Convolutispora florida 
HOFFMEISTER. STAPLIN & MALLOY 1955 
Convolutispora candiotensis sp. nov. 
PI. 2, Ph. 52-53 
Hoiotype: PI. 2, Ph. 52 
Locus Typicus - Candiota - S. F-2-AC - 11,42-
12.90m. Rio Grande do Sul- Bresil 
Stratum Typicum - Formation Rio Bonito -
Permien Inrerieur. 
Diagnose: Spore trilete a contour equatorial 
subtriangulaire. La marque trilete est peu 
visible. La longueur des laesurae .tst comprise 
entre [a moitie et les deux tiers du rayon de-Ia 
spore. L·exine est ornee de rugulae tres 
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sinueuses. laissant eOLre eHes des venniculi 
ctroits. 
Desa-iption: Spore trilete a contour equa-
torial triangulaire arrondi. it cotes fortement 
con vexes et sommets arrondis. La marque 
trilete est peu visible. souvent masquee par 
!"ornementation. Les laesurae sont droites ou 
legerement sinueuses. Leur longueur est com-
prise entre la moiLie et les deux tiers du rayon 
de la spore. L·exine est omCe de rugulae tres 
sinueuses. sou vent anastomosees. donnant 
une apparence de reticulum. Les rugulae ont 
une largeur assez reguliere de 2 a 3 microns. 
eUes laissent entre eUes des sillons ou vermi-
culi etroits. de 0,5 a 2 microns de largeur. Les 
rugulae donnent a la spore un contour ondule. 
Le diametre de la spore est compris entre 40 
et 60 microns. la majoritc! des individus. se 
siLuant aux environs de 45 microns. 
Convolutispora cr. candiotensis 
PI. 2. Ph 54 
Spore trilete a contour equatorial trianglilaire 
arrondi a oval. Les cotes sont con vexes et les 
sommets fortement arrondis. La marque trile-
te est bien visible. generalement ouverte. Les 
laesurae ont une longueur comprise entre la 
moitie et les trois quarts du rayon de la 
spore. L·exine est ornee de foveolae de I a 2 
microns de diametre. Parfois. ces foveolae 
sont reunies par groupes de 2 a 4 donnant 
ainsi naissance a des vermiculi. Leur nombre 
est tres variable mais. en general. assez faible 
(inferieur a 50 sur chaque facet L·espace qui 
separe les foveolae est compris entre 4 et 10 
microns. Le diametre de la spore est compris 
entre 40 et 50 microns. 
Comparaisoll: C. cf cQIldiote11sis differe 
de C. cQlldiotensis par son omementation plus 
hiche. Toutefois. nous n·avans pas juge utile 
d·en faire une espece nouvelle car i1 existe des 
individus presentant une omementation de 
densiti! intermediaire. 
DiSQIssion: Les individus detennines par 
nous comme C. cf candioteu.sis N qui presen-
tent l"omementation la moins dense pourrai-
ent correspondre au genre EUPllllctisporites 
BHARADWAJ 1962 tel que Ie definit HART 
en 1965. par leur sculpture foveolate a muro ... 
-vermiculate. De meme. l"exemplaire decrit 
par HACQUEBARD en 1957 sous Ie nom de 
MicTOretiClliatisporites sp. A peut etre consi-
dere comme synonyme de C. cj. cQlldiotellsis. 
Genre Foveolatisporiies BHARADWAJ 1955 
Genotype Foveo/atisporiies/enes/ratus 
(KOSANKE & BROKAN 19501 BHARAOWAJ 
1955 
cr. foveQlatisporites sp. 
PI. 2. Ph. 51 
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Spore trilete it contour equatorial subcirculai-
reo La marque trilete est peu visible. Les 
laesuraesont egales aux trois quarts du rayon 
de la spore. L·exlne est ornee d·un reticulum it 
mailles fines et regulieres. Les lumina sont 
polygonales. eUes mesurent environ 4 microns 
de diamctre. Les muri ont une largeur uniCor-
me d·environ 2 microns. Le diametre de la 
spore est de 75 microns. 
Discussion: Nous n'avons rencontre qu-un 




Zonotriletes WALTS 1935 
Zonati POTONIE & KREMP 
Genre HymenCRonolrlletes (NAOUMOVA 
1937? 1939> ex NAOu:MOVA 1953 
Genotype HymenCRonotrlletes polyacanUlus 
NAOUMOVA 1953 
Hymeno-wnolrileles cf, latiwnalus 
MENENDEZ 1965 
PI. 2, Ph. 55-56 
Spore zonotrUet.e a contour equatorial tri-
angulalre arrondl a subcirculalre_ La marque 
trilete est generalcment bien visible. Les lae-
surae sont droltes ou legeremcnt sinueuses, 
eUes atteignent Ie bord equatorial du corps 
central et se prolongent meme panois dans la 
zone. La zone equatoriale est large, tres 
irreguliere et semble fonnCe de spinae et 
capilli plus ou molns rapproches et soudes a 
leur base, situes dans Ie plan equatorial et 
prenant naissance sur I'equateur du corps 
central en plusieurs nivaux differents. La 
longueur de ces elements peut atteindre 15 
microns, II en exlste egalement sur les deux 
faces du corps central OU ils sont egalement 
couches paralielement au plan equatorial. 
L'exinc est punctate a granulate entre les 
capilli. La largeur de la zone est comprise 
entre 5 et 15 microns. I.e diametre du corps 
central est compris entre 30 et 50 microns, la 
majorite des individus se situ ant entre 40 et 
45 microns. I.e diamctre total de la spore est 
compris entre 45 et 80 microns. 
Discussion: Le materiel decrit par ME-
NF,NDEZ etant assez mal preserve, il ne nous 
a pas ete possible de rapporter avec certitude 
les Individus que nous avons rencontres a 
J'espece H. latizoTlalus , O'autre part, il semble 
que les ronnes ctecrites par cet auteur sous 
les noms de DenSO$porltes cristatus, Cristatis-
porltes scabiosus et Mirlsporltes rlojanensis 
puissent etre considerees comme synonymes 
de H. latizonatus. 
Genre Cirralriradites WILSON & COE 1940 
Genotype Cirratrirndites flabeUifonnis 
WILSON & KOSANKE 1944 
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Cirratriradites d, australensis HART 1963 
PI. 2, Ph, 57-58 
Spore zonotrilete a contour equatorial 
subtriangulaire a subcirculaire_ Les cotes sont 
fortement convexes et les sommets arrondis. 
Les laesurae sont bien visibles. eUes sont 
droites ou legerement ondulees. Elies attei-
gncnt I'equateur du corps central et se prolon-
gent parfois dans la zone sous fonne de plis 
radiaux. La zone est large, reguHere, elle est 
omee de cOnes de 1 a 2 microns de dlametre 
basal poor 1 a 3 microns de haut. Ces cOnes 
donnent au contour de la zone un aspect 
dentlcuil!. La zone porte en outre des plis 
radlaux ou des epalsslssement en forme de 
capilli qui sont inseres sur Ie bord equatorial du 
corps central. L'exine du corps central est ornCe 
de cOnes et epines assez denses sur toute sa 
superflcle. Le dlamctre total de la spore est 
compris entre 60 et 75 microns, la zone a une 
largeur comprise entre 10 et 15 microns. 
Discussion: L'espece decrite comme C. q: 
australensis est tees voisine de Hymenozonolrl-
letes q: btizonatus, I'aspect tees decou~ de la 
zone pruvant Hre dll a Wle molns bonne 
preservation 
Genre Vallatisporltes HACQUEBARO 1957 
Genotype Vallatisporites vallatus 
HACQUEBARO 1957 
Vallatisporites cf_ banffensis STAPLIN & 
JANSONIUS 1965 
PI. 2, Ph. 59 
Spore trilete it contour equatorial triangu-
lalre. Les cotes sont fortement con vexes et les 
sommets arrondis, parfois accentues par des 
pUs. Le corps central est triangulalre arrondi. 
iI mesure 30 it 35 microns de diametre_ Ii est 
borde par un leger epaisslssement equat.orial. 
L'exlne du corps central est punctate a 
finement granulate, La zone qui ent.oure Ie 
corps central a Wle largeur de 15 a 25 microns, 
Elle est limitee vers Ie quart exterieur de sa 
superflcle, par une crete ondulee d'environ I 
micron de large, fonnee par Ie sommet d'arcs 
prenant leur base sur I'equateur du corps 
central. Ces arcs sont tres trreguliers et tres 
mal delimltes, lis ont une largeur moyenne de 
10 microns. A In base de la zone, se trouve une 
Iigne de vacuoles reguHeres de 4 a 5 microns 
de largeur et de hauteur, delimitees par des 
cretes d'environ I micron de largeur. en fonne 
d 'arcs s'appuynnt sur Ie bord equatorial du 
corps central, entre les arcs plus grands_ La 
surrace de la zone est l!sse ou omee de 
quelques grana. I.e diametre total de la spore 
est compris entre 70 et 80 microns. 
Remarque: Nous n'avons rencontre qu'un 
seul exemplalre de cette forme. 
1"1 
Vallatisporites splendens STAPLIN & 
J ANSONIUS 1962 
PI. 2, Ph, 60-61 
Spore ~rllete a contour equatorial triangu-
lalre arrondl. Les cotes sont fortement conve-
xes et les sommets arrondis ou l~gerement 
anguleu."(, Le corps cent.ra.l est de forme 
trlangulaire arrondie, son bord equatorial 
N.ant senslblement parallele au bord de la 
zone, La marque trilete est en general peu 
nett.e. Lorsqu'elles sont visibles, les laesurae 
apparaissent bordees de Jabra plus ou moins 
larges. Elles s'etendent jusqu'au bord du 
corps central et peuvent se prolonger dans la 
zone sous forme de plis. Le corps central est 
orne de larges verrucae apIa ties, su rtout deve-
loppees sur la face distale. A la limite entre Ie 
corps central et la zone, on observe une serie 
de tres petites vacuoles bordees exterieure-
ment par une crete qui se presente sous 
I'aspect d'une IIgne sombre. La portion exter-
ne de la zone est omee de spinae ayant leurs 
bases sur la crete botdant les vacuoles. Ces 
elements donnent un aspect denticule au bord 
equatorial de la spore. Le diametre total de la 
spore est compris entre 40 et 60 microns, la 
majorite des individus se situant entre 20 et 
40 microns. La largeur de la zone varle de 5 a 
15 microns. 
Comparaison: V. spiendens se difl'erencie 
de V. baTlffensis par I'omementation verrucate 
de son corps central et les vacuoles beaucoup 
plus petites de la zone. 
Vallatisporites cr, va llatus HACQUEBARD 
J!I!i7 
PI. 2, Ph. 62-63 
Spore trilete a contour equatorial triangu· 
lalre arrondl. Les colks sont en general 
fortement con vexes et les sommets arrondls. 
La marque trilete est bien visible. Les laesurae 
attelgnent ie bord equatorial du corps central 
et se proiongent parfols dans la zone, elles 
sont borciees de labra assez proemlnentes. 
L'exlne du corps central est omee de grana ou 
de petits coni de 1 a 2 microns de dlametre 
basal. La zone est dlvlsee en trois parties sen-
siblement d'egale largeur. Sur la partie Inter· 
ne, on observe une serie de vacuoles de I a 3 
microns de dlametre, formant un anneau clair. 
Ces vacuales sont parfois bordees de cretes 
arquees dont la reunion forme la portion 
medianne epalssie de la zone, avec une 
largeur qui varie de 1 a 5 microns. Entin, la 
portion exteme, panols absente, est une zona 
proprement dlte, omee de petits cOnes epars, 
Le dlametre total de la spore varie entre 30 et 
55 rrucrons. la majorlte des individus se 
situant vets 45 rrucrons. Le dlametre du corps 
central varie de 20 a 30 microns, la largeur de 
la zone est comprise entre 3 et 10 microns. 
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Discussion: Les Individus que nous deter-
minons comme V, cj. vallaius ont un diametre 
sensiblement Inferieur a ceux decnts par 
HACQUEBARD (60-70W, mais, ils se rappro· 
chent de ceux decrits par PLAYFORD (52 • 
71 vj· 
Comparaison: V. C/. vallatus se dift'erencie 
de V, splendens et de V, barlflensis par son 
ornementation de grana et coni. Anulatispori· 
tes papUlatzu PANT & SRIVASTAVA 1965 
peut etre consldere comme synonyme de V. 
vallatus. 
cr. Vallatlsporites sp 
PI. 2, Ph. 64 
Spore trUete a contour equatorial trtangu-
lalre arrondl. Les cotes sont fortement conve-
xes et les sommet.<; arrondis. Les laesurae sont 
bien marquees, leur longueur est egale au 
rayon du corps central. EUes sont bordt!es de 
labra d'envlron 1 a 2 microns de largeur et de 
hauteur. Le corps central est orne, sur sa face 
distale, de verrucae apia ties, polygonales, 
d'environ 3 a 4 microns de Jargeur. Ces 
verrucae sont parfols urties entre elJes.Le corps 
central est entoure d·,me "zona" omee de 
verrucae egales a celJes du corps central. Sa 
largeur est d'envlron 4 a 5 microns. Elle est 
separee du corps central par une Jigne claire 
comparable A celJe formee par les alveoles du 
genre VaUatisporUes. Le dlametre total de la 
spore est compris entre 35 et 40 microns. 
Discussion: Nous n'avons rencont.re que 
deux exemplalres repondant a cette descrip-
tion, 
Infraturma CINGULATI POTONIE & KLAUS 
1954 
Genre LundbladiSpOTa BALME 1963 
Genotype Lundbla:1ispoTa willmotti BALME 
1963 
Lundbladispora willmotJi BALME 1963 
PI. 3, Ph. 68·69 
Spore trilete a contour equatorial sub-
trlangulaire a subcirculaire. Les colks sont 
fortement con vexes et les sommets arrondis 
ou pointus, La marque trilete est fine. Ie plus 
souvent indistlncte. Les laesurae atteignent 
Ie bo.td du corps central. L'endoeXine est 
separee de l'exoexine et delimite un corps 
central de forme subclrculaire. Le corps cen. 
tral porte une marque trilete avec trois 
papllles interradiales qui ne sont visibles que 
chez les indivldus ayant subi une maceration 
t rop prolongee. L'exoexine est omee de grana 
t.res nns sur toute sa surface. La face distale 
porte en outre de petits cOnes tres espaces. de 
I a 2 microns de diametre basal et 1 a 3 
microns de hauteur. L'exoexlne est beaucoup 
plus tlne sur la face proximaJe que sur la face 
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distale. La face proxlmale apparait en general 
concave alors que la face distale est fortement 
convexe. Le bord equatorial de la spore est 
epaissi en un cingulum de 5 a 10 microns de 
largeur, pouvant atteindre 15 microns dans les 
angles au il constltue une projection en fonne 
de bee sou vent recourbe vers I"lnterieur. Le 
dlametre de la spore est comprls f'"ntre 50 et 
80 microns, la maJorlte des individus se 
situant entre 60 et 70 microns. Ces spores se 
presentent souvent en tetrades. 
Lundbladispora playrordi BALME 1963 
PI. 3, Ph. 65-67 
Spore trilete a contour equatorial sub-
triangulaire a subcirculaire. Les colks sont 
fortement con vexes et les sommets arrondls 
ou pointus. La marque trilete est fine, genera· 
lement indistincte. Les laesurae sont droites 
ou legerement sinueses. Leur longueur cst 
variable mais eUes atteignent souvent Ie bard 
equatorial. On note parrois la presence de 
labra. surtout developpes vers J"equateur. 
L·endoxine est separaee de l'exoexine. I. 'en· 
doexine est IiS5e. J'exoexine est granulate au 
scabrate. L·omementation est plus fine sur la 
face proximale. La face distale est tres bom-
bee alors que la face proximale est legeremcnt 
concave. Le eorps central porte trois papilles 
apicales. seulement visibles sur les individus 
trap maceres. Le corps central est entoure 
d·un cingulum de 3 a 7 microns de largeur. 
portant \a meme ornementation que Ie reste 
de rexine. Ce cingulum s·elargit dans les 
angles ou iI forme une sorte de bec recourbe 
vcrs Ie centre de la spore (P. 3; Ph. 
661. Le diametre de la spore est compris 
entre 45 et 70 microns, la majorite des 
individus se situant entre 50 et 55 microns. 
Comparaison: L. playtordi differe de l.. 
willmntti par son ornementation. 
Genre Murospora SOMERS 1952 
Genotype Murospora kosankei SOMERS 1952 
cr. Murospora complexa sp. nov. 
PI. 3, Ph. 82-83 
Holotype: PI. 3. Ph. 83 
Locus Typicus . Candlota . Malha I . Rio 
Grande do Sui Bresil. 
Stratum Typicum - Fonnation Rio Bonito -
Pennien Inferieur. 
Diagnose: Spore trilete a contour equato· 
rial subtriangulaire a subpolygonal. La mar-
que trilete est fine. les laesurae atteignent Ie 
bord interne du cingulum. Sur la face dlstale. 
se trouve un silion borde de deux tori epals. 
aliant d·un sommet au milieu du cote oppose. 
ou joignant deux co~s. Ce siUon transversal 
communique avec un sl1lon subequatorial qui 
borde int.erieurement Ie cingulum sur la face 
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dis tale. ou Ie divise en deux portions a peu 
pres egales. Le diametre de la spore est 
compris entre 40 et 70 microns. 
Desc:ription: Spore trilete a contour !!qua-
torial subtriangulaire a subpolygonal. Les 
sommets sont fortement arrondis. Le m~me 
individu presente g~neralement un cote con-
cave. Ie sencond convexe et Ie troisieme 
for tement incurve en son mileu. Certains 
exemplaires presentent deux coU!s incurves 
de celte fayon, donnant a la spore 
un contou r penta~ona1 .irr!!gulier. La 
marque trilete est bLen visible. Les laesurae 
sont lines, droites ou I!!gerement sinueses. 
Elles atteignent Ie bord interne du cingulum 
ou elles semblent s·lncurver vers l"interieur 
pour rejoindre Ie sillon subequatorial de la 
face distale. La face distale est traversee par 
un fin sillon, generalement en forme de S. qui 
relie un sommet du triangle au milieu du 
cote oppose (PI. 3; Ph. 83c) 01.1, reuni! les 
milieux de deux colts. Ce sillon transversal 
communique avec Ie sillon subequatorial. II 
est borde de deux tori epais, d'environ 3 
a 7 microns de largeur. Ces tori s'incurvent 
a leur extremite pour former Ie cingulum 
(PI.: 3; Ph.: 82b et 82c). Ce demier est 
localise sur la face distaie, iI a une largeur 
moyenne de 4 a 5 microns sur la face 
proximale et de 8 a 10 mlcrons sur la face 
distale ou il est double par un epalsslssement 
localise de I'autre cote du slllon subequctorial. 
L'exlnc est Jisse. Le diam~tre de 1a spore est 
compris entre 40 et 70 microns, la majoritk 
des individus se sltuant entre 55 et 60 
microns. 
Discussion: L'attrlbutlon de cette forme 
au genre Murospora n·est pas definitive. 
Toutefois, comme elle constltue un ensemble 
assez homogene avec les especes decrites 
cI-pres. lesquelles se rapportent plus nette-
ment a ce genre, nous avons juge plus ration· 
nel de les regrouper sous Ie meme nom 
generique. C[ Murospora. comp/eIa s~ distin· 
gue des autres especes de ce genre par la 
presence du sillon transversal distal. 
MUrospora bicingulata sp. nov. 
Pl. 3, Ph. 80-81 
Holotype: PI. 3. Ph. 80 
Locus 'I)rpicus -Candiota Malba I - Rio Grande 
do Sui Bresil 
Stratum Typicum - Fonnation Rlo Bonito -
Pennien Inferieur 
Diagnose: Spore trilete a contour equa· 
torial trianguiaire. La marque trllete est fine. 
parfois bordee de lev res strlees transversale-
ment. Les laesurae attelgnent Ie bord Interne 
du cingulum oll elles semblent s'incurver pour 
rejoindre un siilon subequatorial qui divise Ie 
cingulum en deux parties egales sur la face 
distale. L·exine est punctate a granulate. Le 
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diamet.re de la spore est compris enLre 35 et 
55 microns, 
Description: Spore trilete a contour ~ua­
torial triangulaire. Les cotes sont legerement 
concaves. concavo-convexes ou convexes, les 
sommets sont arrondis. La marque trilete est 
bien visible. Les laesurae sont droites ou 
legerement sinueses. Elles sont bordees de 
labra qui sont parlois striees transversalmente 
(Pl. 3; Ph. 80a). Les laesurae semblent 
s'incurver. a leur extrcmite, en direction de la 
face distale pour aller rejoindre Ie sillon 
subequatorial. Le corps central est borde par 
un cingulwn dont la largeur varie entre 2 et 7 
microns. Ce cingulum est double intkrieure· 
ment: sur la face distale, parun~aississcment 
de meme largeur au milieu des colks et. 
s'amincissant dans les angles. Cet cpaissi-
ssement est separe du cingulum par un etroit 
sillon distal. L'exine du corps central est 
punctatesoi granulate. Ie cingUlum et I"epaissis· 
sement distal sont laevigates. Le diametre 
de la spore est compris entre 35 et 55 
microns. la majorite des individus se situant 
vers 45 microns. 
Comparaison: M , bicill9ulata differe de M. 
dupla \lSCHENKO 19561 PLAYFORD \962 
par sa taille inferieure. la longueur des laesu· 
rae et la position distale du sillon subequa· 
torial. Elle differe de M . complexa par l'absen· 
ce de sillon transversal. 
Murospora cr. biclngulata 
PI. 3, Ph. 84 
Les individus representes ici different de 
M . bici1l9111ata par Ie fait que Ie cingulum et 
I"epaississement qui Ie double interieurement 
sont mains nettement definis. Le sillon sube-
quatorial distal n'est pas visible sur les trois 
cotes et n'est souvent marque que par une 
ligne poutillee. 
Murospora torirera sp. nov. 
PI. 3, Ph. 77-78 
Holotype: PI. 3, Ph. 78 
Locus Typlcus · Candiota Malha I - Rio Grande 
do Sui Bresil . 
Stratwn Typicwn . Formation Rio Bonito -
Permien Inrerieur 
Diagnose: Spore t rilete a contour equato· 
rial subtriangulaire. La marque trilete est nne. 
Les laesurae SOllt droiWs ou sinueuses, elles 
sont bordees par un torus cparis qui se 
recourbe It l'extremlte pour former Ie cingu-
lum. Ce torus peut exlster d'un seul cote des 
laesurae au des deux cotes. Les laesurae se 
recourbent a leur extremlte pour se prolonger 
par un sillon subequatorial qui bortie interieu· 
rement Ie cingulwn sur la face dis tale. Le 
diamet.re de la spore est compris entre 30 et 
55 microns. 
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Description: Spore trilete a contour equa· 
torial triangulaire a subtriangulaire. Les cotes 
sont concaves, concavo-convexes au conve-
xes. Les sommets sont arrondis. _parlois lege-
rement proemtn.ents, La marque trilete est 
bien visible, Les laesurae sont fines, droites au 
legerement sinueses. Elles sont bordees par 
un torus cpais de 2 a 7 microns de largeur. A 
son extremite, ce torus se recaurbe pour 
former Ie cingulwn equatorial Incline dista-
lement (PI. 3: Ph. 78), II peut egaJement 
contoumer I'extdmite d 'une laesura pour la 
border des deux cotes. Le cingulum est incline 
sur la face distale, i1 a la meme largeur que Ie 
torus. II est borde interieuremenl par un 
sillon distal Clui semble forme par Ie prolon-
gement des laesurae, L'exine est epa.isse. eUe 
est laevigate a punCtate. Le diametre de la 
spore est compris entre 30 et 55 microns, la 
majoritc des individus se sltuant vers 40 
microns. 
Comparaison: M. torifera se differencie de 
C/' M. complexa par I'absence de sillon 
transversal distal et de M . bicillgulala par son 
cingulwn simple. Elle differe des autres espi!-
ces de Muraspora par Ie fait que Ie torus se 
prolonge dans Ie clnglilum et. par la position 
distale de ce demier. 
Murospora cr. torirera 
PI. 3, Ph. 79 
Spore trilete a contour equatorial subcir-
culaire. Les cotes sont rortement convexes et 
les sommets arrondls. La marque trilete est 
mal delinie, Les laesurae sont droites ou 
incUi vees. EUes sont bordees de tori de 2 a 5 
m icrons de largeur qui se recouent a leur 
extremite pour former un cingulum localise 
sur la face distale, Ce cingulum est assez mal 
delini, il mesure 2 a 5 microns de largeur. 
L'exine est epaisse et lisse. Le diametre de ia 
spore est compris entre 50 et 70 microns, 
Remarque: Nous n'avons rencont.re que 
deux exemplaires rcpondant a cette descrip-
tion. lis different de M. toTi/era par leur forme 
mains triangulaire, leur taille superieure et la 
marque trilete mal definle. 
Turma Monnletes IBRAHIM 1933 
Subtunna AlOnomonoletes LUBER 1955 
Infratunna Laeviratomonoleti 
DYBOVA & JACHOWICZ 1957 
Genre Laev41atosporltes IBRAHIM 1933 
Genotype Laev41atosporltes vulgaris 
IBRAHIM (193211933 
Laevlgatosporltes vultaris IBRAHIM (19321 
1933 
PI. 3, Ph. 70 
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Spore monolew a contour equatorial ova-
Ie . La marque monolete est bien visible. elle 
est droi!.e et sa longueur est comprise entre la 
motic et les deux tiers de ['axe Ie plus long. 
L'exine est fmc. Jisse. parfois legel'em~nt 
plissCt-. Le grand axe de i'ellipse est cumpris 
entre 70 et 100 microns. Ie petit axe entre 40 
et 60. 
Lacv igatOSlloritcs desmoincnsis IWI LSON & 
COE )9401 SCHOPF. WILSON & BENTALL 
1944. 
P I. 3; Ph. 71-72 
Spore monolew a contour equatorial ova-
le.La marque monolete est droiw. sa longueur 
est comprise entre la moitie et les trois quarts 
du grand axe. L'exine est fine. Jisse. parrois 
legerement plissee. Le grande axe de i'ellipse 
est compris entre 45 et 70 microns. Ie petit axe 
entre 25 et 40 microns. 
Comparaison: L. demoillellsis differe de L . 
vulgaris par sa taille plus petiw. 
Infraturma Sculptamonoleti DYBOVA 
& JACHOWIGZ 1957 
Genre Tuberculatosporites IMGRUND 1952 
Genotype Tuberculatospites anicysloides 
IMGRUND 1952 
Tubercu1atosporitcs sp. 
PI. 3, Ph, 73 
Spore monolet.e a contour equatorial ova-
Ie. Les deux cotes les plus longs sont legi'!· 
reinent concaves et la spore est plus large a 
une extrcmite qu'a l'autre, La marque mono· 
lete est peu visible,elle atwind les trois quarts 
de la longueur de la spore. L'exine est ornee 
de bacula d'environ 1 micron de diametre 
basal pour 3 a 4 microns de hawur. L'extremi· 
I.e de ces bacula est aplatie ou, Ie plus 
sou vent, arrondie, Jls sont tres serres sur 
tou!.e la surface, On en compte plus de 50 sur 
la peripherie. Le grand axe de i'ellipse mesure 
56 microns. la largeur moyenne est de 37 
microns. 
Remarque: Nous n'avons rencontre qu'un 
seul exemplaire repondant a cette description, 
Infratunna Bullatomonoleti DYBOVA 
& JACHOWICZ 1957 
Genre Torispora BALME 1952 
Genotype Torispora securis BALME 1952 
Torispora laevigata forma minor YBERT, 
NAHUYS & ALPERN 1969 
PI. 3. Ph, 74·76 
Sp0re monolew a contour equatorial cir· 
culaire a ovale, Une des extremites est mar· 
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q~ee par un epaississement bien dclimite ou 
ditTUS, fonnant souvent une protuberance sur 
Ie corps de la spore, La marque monolete est 
~aremen.t visible. L'exine est Jisse, de couleur 
Jaune pale, plus lonere dans la partie epaissie. 
La longueur de la spore est comprise entre 10 
et 30 microns. pour une largeur de 9 Ii 20 
microns. 
Antetunna Pollenites POTONIE 1931 
Tunna SaceitesERDTMAN 1947 
Subtunna Monosaocites (CHITALEY 
19511 PaTONIE & K REMP 1954 
Infratum13 Triletesacciti LESCHIK 1955 
Genre CordailinalSAMOILOvfCH 19531 
HART 1965 
Genotype Cordaitina uralensis (LUBER & 
VALTS 1940 SAMOILOVICH 1953 
Corilaitina triangulari s (METHA I!H41 HART 
1965 
PI. 4. Ph. 85·86 
Grain de pollen monosaccites a contour 
equatorial circulaire a subcirculaire, Le corps 
central est circulaire, son exine est laevigate 
ou finement granulate, II porte une marque 
trilew generalement bien visible. Les laesurae 
sont droites et de largeur unifoOTle, Leur 
longueur est comprise entre Ie cinquieme et 
les deux tiers du rayon du corps central.Le 
saccus est intrareticuiC, les mailles sont petl· 
tes et generalement alignees radialement. La 
largeur du saccus est supcrieure a la moitie 
du rayon du corps central. La zone de 
recouvrement du corps central par Ie saccus 
est de largeur variable mais, inferieure a la 
partie exterieure du saccus. La zone d'attacile 
du ~accus est generalement accompagnee de 
pHs irreguliers. Le diametre total du grain est 
compris entre 55 et 220 microns. Ie diametre 
du corps central varie de 40 II. 140 microns, la 
largeur du saccus varic de 15 a 80 microns, 
Discussion : Cetw forme a etc decrite sous 
les noms de Nuskoisporites lriallgu/aris par 
POTON IE & LELE 1961. puis de Virkkipol· 
leniles trial/gll/aris par LELE 1964. Etant 
donne que cetw espece ne presenw jamais de 
limbus. nous prefcrons la rappor!.er au genre 
CordaiLilla et lui garder une definition assez 
large de raGon a inclure toutes les formes 
possedant ou non Ie syslCme de plis de In 
zone d'attache. II existe en elfet tous les 
termes de passage entre les illdividus sans 
plis et ceux qui presenwnt des pHs bien 
marques et. il est alors difficile de faire la 
separation entre les deux genres Plicalipol· 
leniles et Virkkipollellites Cf eeS par LELE en 
1964, 
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Genre Potonieisporites BHARADWAJ 1954 
Genotype Potoniei3porites lIovicus BHARAD· 
WAJ 1954 
cr. Potonieisporites simplu WILSON 1962 
PI. 4. Ph. 87 
Gram de pollen monosaccites a contour 
equatorial ovale a subcirculaire. Le corps 
central est subcirculaire ~ ovale, son exine est 
granulate a microreticulate. II porte une 
marque monolete bien visible, h!gerement in· 
c urvCe et, Ie plus sou vent ouverte. sur les 
e~emplaires que nous avons rencontres. La 
longueur de la laesura est comprise entre Ie 
tiers et les trois quarts du rayon du corps 
central. Le saccus est intrareticulc. a mailles 
Ctroites.I1 s'insere pres de l'equateur du corps 
central, laissant une zone proximale ovale. La 
zone d'attache est sou vent accompagnee de 
pHs. La largeur du saccus est comprise entre 
la moith~ et Ie rayon du cOrps central. La zone 
de recouvrement est nettement inferieure A la 
moiLie de la largeur tOLale du saccus. Le 
dlametre longitudinal du grain est compris 
entre 85 et 140 microns. Ie diametre transver· 
sal vane entre 60 et 120 microns. Le diametre 
longitudinal du corps central. varie entre 50 et 
60 microns. Ie diametre transversal entre 30 et 
40. La largeur du saccus est comprise entre 15 
et 40 microns. 
Genre Parascux;iles BHARADWAJ & TIWARI 
1964 
Genotype Parasacciles korbaensis BHARAD· 
WAJ & TIWARI 1964 
cr. Parasaccites korbaensis BHARADWAJ & 
TIWARI 1964 
PI. 4, 88-89 
Grain de pollen monosaccites a contour 
equawrlal subcirculaire a circulaire. Le corps 
central est circulaire. l'exine est microreticu· 
Jee. II porte pariois une marque trilete peu 
differenciee. Le saccus est de largeur uniforme. 
iI est Lntrareticule a mailles etroites. II s·jnse· 
re pres de J'equateur suivant une zone irregu· 
!iere et dilTuse. Les zones proximate et distale 
sont circulaires et d'egate superficie. La zone 
de recouvrement est droite. La largeur du 
saccus est comprise entre Ie liers et la moilie 
du rayon du corps central. Le diametre total 
du grain est compris entre 70 et 110 microns. 
Ie dlametre du corps central varle entre 50 et 
90 microns. La largeur du saccus est comprise 
entre 15 et 30 microns. 
Discussion: Les exemplaires que nous 
rapportons a I'espeet: P. korbaensis sont plus 
petits que ceux decrits par BHARADWAJ et 
TIWARI mals presentent. les memes caracU!· 
res generaux. 
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Intraturma ~triasacciti BHARADWAJ 
1962 
Genre Striomonosaccfte& BHARADWAJ 1962 
Genotype Strionumosaccites ovatus BHARAD. 
WAJ 1962 
Striomonosaccites ovatus BHARADWAJ 1962 
PI. 4, Ph. 92·93 
Grain de pollen monosaccites a contour 
equatorial subclrculaire a ovale. Le 
corps central est subcircu laire a ova Ie. II porte 
3 a 7 striae paralle!es sur une face . L'exine est 
granulate entre les striae et sur I'autre face. 
Le saccus est intrareticule avec des mailles 
etroites. II s'insere pres de I'equateur du corps 
central, lalssant deux zones. distale et proxi· 
male. a peu pres circulaires et de meme 
superHcie. La largeur du saccus est comprise 
entre Ie cinQuleme et Ie rayon du corps 
central. Le grand diametre du grain est 
comprls entre 85 et 110 microns. Ie petit 
diametre varie de 70 a 80 microns. La largeur 
du saccus est comprise entre 8 et 30 microns. 
Striomonosaccites crucistriatus sp. nov. 
PI. 4, Ph. 90·91 
holotype: PI. 4, Ph. 91 
Locus 1)tpicus - Candiota . S. F·4·AC . 59.80 -
60.70m . . Rio Grande do Sui· Bresil 
Stratum Typlcum . Formation Rio Bonito . 
Permien Inferleur 
Diagnose: Grain de pollen monosaccites a 
contour equatorial subcirculaire a ovale. Le 
corps central porte un reseau de striae per· 
pendiculaires sur une face. L'autre face est 
granulate. Le saccus est etroil. 
Description: Grain de pollen monosacci· 
tes a contour equatorial subcirculaire a ova Ie. 
Le corps central est subcirculaire. son exine 
cst granulate sur les deux faces. La face 
proxlmale (?f porte un rcseau de striae a peu 
pres perpendlculaires dont Ie nombre vaTie 
entre 7 et 14 dans chaque sens. L'espace entre 
deux striae paralleles est compris entre 3 et 5 
microns. Le saccus est Intrareticule a mailles 
etroites. II s'insere pres de I'equateur du corps 
central, laissant Iibres deux zones, distale et 
proximale. de meme superHcie. La Jargeur du 
saccus· est comprise entre Ie cinquieme ct la 
moitie du rayon du corps central. Le diametre 
total du grain est compris entre 50 et 100 
microns. Ie d:ametre du corps central varie de 
45 a 80 microns. La largeur du saccus est 
comprise entre 5 et 20 microns. 
Comparaison: S. cnlcistriatfls dil'fi>re des 
autres espeees de Strio1ll0llOsaccites par la 
presence de striae perpendlculaires. 
SUbt.urma 
InlTat.urm.a 
Disaccites COOKSON 1941 
Disacdatrileti LESCHIK 1965 
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Genre Piceaepollenitcs POTONI!!; 1931 
Genotype Piceaepollenites alatus POTONIE 
1931 
Piceaepollenites porrectus tANDREYEVA 
1956) HART 1965 
PI. 4, Ph, 94-96 
Grain de pollen Disaccites a conwur 
equatorial haploxylonoide, Le corps central 
est peu visible, iJ presente un leger allonge· 
mene transversal. Les sacci sont intrareticules 
a mailles etroites. Us sont de fonne semi 
circulaire et, environ de meme taille que Ie 
corps central. La largeur de la zone distale est 
inferieure au tiers du diametre du corps 
central. L'axe longitudinal du grain mesure 
entre 40 et 55 microns,I'axe transvcrsal est 
compris entre 30 et 45 microns. 
Genre VesicasporatSCHEMEL 19511 WILSON 
& VENKATACHALA 1963 
Genotype Vesicaspora wilsonii SCHEMEL 
1951 
Vesicaspora obliquus IKARA-MURZA 1952) 
HART 1965 
PI. 4. Ph. 97 PI. 5, Ph. 98 
Grain de pollen disaccites a conwur 
efluatorial haploxybnoide ou legerement di· 
ploxylonoide. Le corps central est citculaire 
ou ovale avec un allongement transversal. 
L'exine est granulate au microreticulate. Les 
sacci sont intrareticules Ii mailles larges de 2 
a 5 microns. Ils sont de fonne semi circulaire 
ou Iegerement superieure. avec une racine 
distale convexe. lis sont unis par des lamina 
lateraies etroites. La zone distale a une 
largeur comprise entre Ie tiers et les deux 
tiers du diametre du corps central. L·axe 
longitudinal du grain mesure entre 80 et 120 
microns, l'axe transversal entre 50 et 85 
microns. Le diametre du corps central est 
compris entre 50 et 80 microns. 
Infratunna Disaccitrileti LESCHIK 1956 
Genre Illinites KOSANKE 1950 
Genotype Illinites unicus KOSANKE 1950 
Ulinites elegalls KOSANKE 1950 
PI. 5, Ph. 99- (PI. 5, Ph. 99- et 101 
Grain de pollen disaccit.es a contour 
equatorial diploxylonoide. i.e corps central 
est ovale avec un allongement trarwersal. II 
porte une marque trilete bien visible. dont les 
laesurae sont de meme longueur. L'exine est 
laevigate. Les sacci sont intrareticules a 
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mailles etroites. lis sont plus grands que Ie 
corps central et de forme superieure au demi 
cerde. Leurs \ignes d'attache sont concaves et 
marquees par une zone epaissie. La zone 
dis tale est t!troite, sa largeur est inferieure au 
quart de I'axe longitudinal du corps central. 
L'axe longitudinal du grain mesure entre 50 et 
70 microns, l"axe transversal entre 35 et 50 
microns. L'axe longitudinal du corps central 
mesure entre 25 et 30 microns, l'axe transver· 
sal entre 30 et 45. 
IlIinites sp. 
PI. 5, Ph. 100 
Grain de pollen disaccites a contour 
equatorial dlp)oxyloooide. Le corps central 
est subcirculaire, l"exine est laevigate. II porte 
une marque trilete bien visible dont les 
laesurae sont d'egale longueur. Les sacci sont 
intrareticules Ii iarges mailles t2 a 5 microns). 
tis sont plus grands que Ie corps central et de 
forme superieure au demi cercle. Les lignes 
d'attache sont concaves, La largeur de la zone 
distale est egale Ii la moitie de l'axe longitudi-
nal du corps central. L'axe longitudinal du 
grain mesure 115 microns, l'a"'<e transversal 70. 
Le diametre du corps central est de 60 
microns. 
Comparaison: Cette fonne differe des au-
tres especes de lllil!iles par sa taille beaucoup 
plus grande et son contour netlement diplo-
xylonoide. 
Discussion: Nous n'avons rencontre que 
de rares exemplaires de cette fonne et, ces 
specimes etant mal conserves, nous n avons 
pas pu etablir une determination plus comple-
te. 
Genre Vestigisporiles (BALME & HENNELLY 
1956) HART 1960 
Genotype VestigisporUes gondwane7lSis 
tMEHTA 1954) HART 1965 
Vestigisporites brasiliensisYBERT, NAHUYS 
& ALPERN 1969 
PI. 5, Ph. 102 
Grain de pollen disacciles a contour 
equatorial haploxylonoide, avail' a subquan-
drangulaire. Les corps central est peu visible. 
s"n exine est laevigate ou punctate. II est plus 
clair que les sacei N. souvent dechin~ ou 
mime totalement detroit, us dt!chirures de 
J"exine peuvent faire penser a la presence 
<rune aperture mais. celie ci n app:lrait jumais 
avec une forme delinie. Les sacci sont IIltran', 
ticuIes a mailles variables, gt!neralement alig-
nees radialemel1t. Ils sont de forme inferiCUl"{' 
au dcmi cercle et leurs raemes sont Ie plus 
sut/vent dl'Oites,laissant ainsi une zone distale 
subqlladrangulaire. Les sacci sont unis par 
des lamin:l !au;rales plissees radialemem. Ces 
lamina sont de largeur variable ct. peuvent 
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contribuer a donner au pollen, un aspect 
monosaccate. L'axe transversal entre 50 et 95, 
Les sacci mesurent entre 30 et 140 microns, l ' 
axe transversal entre 50 et 95. Les saccf 
mesurent entre 30 et. 40 microns suivant leur 
plus grande largeur. Les lamina laterales 
entre 30 et 40, 
Discussion: L'attribution de cette fonne 
au genre Vestigisporites est provisoire car les 
specimens que nous avons rencontres ne 
presentent pas d'aperture dennie, Des fonnes 
semblables ont ete attribuees aux genres 
ParasaccUes ou Nuskoisporiles mais, etant 
donne leur caract.-ere disaccate, nollS prMe· 
rons les maintenlr dans Ie genre Vesligispori · 
les, 
Vestigisporites brasi liens is forma major nov, 
fonn , 
PI, 5, Ph, 103 
Holotype: PI. 5, Ph, 103 
Locus Typlcus . Candlota . Malha I . ArgUe 
charbonneuse . Rio Grande do Sui . Bresil 
Stratum Typlcum . Fonnatlon Rio Bonito . 
Pennlen Inferieur 
Diagnose : Grain de polen disaccltes a 
contour equatorial haploxylonoide, ovale a 
s ubclrculaire, Le corps central est peu distinct 
et porte de nombreux plis irreguliers pouvant 
faire pen.ser a la presence d'une aperture, Les 
sacci sont unis par des lamina latkrales don· 
nant parfols un aspect monosaccate. L'axe 
longitudinal du grain mesure entre ISO et 220 
microns, l'axe transversal entre 100 et 150. 
Comparasion: V. brasiliensis forma major 
diITere de V, brasiliensis par sa taille beau· 
coup plus grande,ElIe s'en rapproche toutefols 
par ses autres caract.-eres et son aspect gene· 
raJ. L'especp Virkkispora ovalis decrite par 
PANT & SRIVASTAVA 1965 pour des for· 
mes du Bresil est certainement synonyme de 
V. brasiliensis /0n71a major mais, les auteurs 
definissant Ie genre Virkkispora comme e· 
tant Monosaccites, nous preferons coo.o;;erver 
l'attrlbution au genre Vestigisporites qui est 
Disaccites, 
Description: Grain de pollen disaccate a 
contour equatorial haploxylonoide, ovale a 
subclrculalre, Les corps central est peu visl· 
ble. son exine est laevlgate ou punctate. II est 
plus cJair que les sacci et U porte de nom· 
breux rlis irregullers ou des dechirures qui 
peuven (aire penser a la presence d'une 
aperture, Les sacci sont intrareticules,gene· 
ralement pUsses radialement. lis sont de 
fonne inferieure au demi cerle et leurs racines 
sont concaves ou droites. La zone distaJe es~ 
subclreulalre, ovale ou subquadrangulaire.Les 
sacci sont unls par des lamina laterales de 
largeur variable, qui peuvent. dans certains 
cas, donner un aspect monosaccate au grain, 
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L'axe 10ngitudinaJ mesure entre ISO et 220 
microns, I'axe transversal entre 100 et 150 
microns. Les sacci mesurent entre 45 et 65 
microns de largeur suivant I'axe longitudinal. 
LeS lamina la~raJes mesurent entre 15 et 40 
microns. 
Vestl,l~rltes balmei forma major nov, fonn. 
PI. 6, Ph. III 
Holotype: PI. 6, Ph, III 
Locus Typicus . Candiota . Malha 1 - Argile 
chaboMeuse . Rio Grande do SuI . Bresil 
Stratum Typlcum - Fonnation Rio Bonito . 
Pennlen Inf~rieur 
Diagnose: Grain de pollen Disaccites a 
contour~quatorlal haploxylonoide, ovale. Le 
corps central est subclrculaire et porte une 
marque monolete tourle. Les sacci ont une 
forme inf~rleure au deml cercle, ils sont reunis 
par des lamina latkrales bien developp~es. 
L'axe longitudinal du grain mesure plus de 
150 microns et I'axe transversal plus de 100. 
Description: Grain de pollen Disaccites a 
contour ~quatorial haploxylonoide ovaJe. Le 
corps central est subcircuJaire, son exine est 
laevigate. 11 porte une marque monolete dont 
la longueur ne depasse pas Ie tiers de son 
rayon. Les sacci sont Intrareticulees a mailles 
etroites et sont en gen~raI plisses radialement. 
Leur fotTTle est lnferieure au demi cercle et 
leurs raclnes sont concaves ou droites. lis sont 
plus petits Que Ie corps central. La largeur de 
la wne distale est superieure a la moitie du 
dlamet.re du corps central. Les sacci sont unis 
par des lamina la~rales fortement develo· 
pees, L'axe longitudinal du grain mesure en-
tre ISO et 200 microns, l'axe transversal entre 
100 et ISO. Le dlametre du corps central est 
compris entre 60 et 100 microns. la largeur des 
sacci est comprise entre 50 et 70 microns 
sulvant l'axe longitudinal, les lamina late· 
rales varient entre 10 et 40 microns, 
Comparaison: V. balmei /on1!a major dif· 
(ere de v . brasilie1isis IOn7ia major par la 
pr~sence d'une marque monolete bien visible 
et par son corps central distinct. EUe ditrere 
des aut.res especes de Vestigisporiles par sa 
taille beaucoup plus grande. 
Vestigisporites thomasi forma major nov. 
fonn , 
PI. 5, Ph. 104 . 
Holotype: PI. 5. Ph. 104 
Locus Typicus - Candiota . Malha I . Argile 
cha rbonneuse - Rio Grande do Sui - Bresil 
Stratum Typlcum - Fonnation Rio Bonito -
Pennien Inf~rieur 
Di~ose: Grain de pollen Disaccites a 
contour equatorial haploxylonoide ovale. Le 
corps central est subcirculaire et porte une 
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marque monolete dont la longuer est supe-
riere aux trois quarts de son diametre. Les 
sacci ont une forme inferieure ou egale au 
demi cercle. ils sont it peu pres aussi grands 
que le-corps central. Les lamina la\krales sont 
bien devcloppecs. I'axe longitudinal du grain 
mesure plus de 150 microns et raxe trans· 
versal plus de 80. 
Description: Grain de pollen Disaccltes Ii 
cont.our equatorial haploxylonoide ova Ie. Le 
corps central est subclrculaire, son exine est 
laevigate. II porte une marque monolete dont 
la lomrueur depasse les trois quarts de son 
diamCtre. Les sacci sont intrareticules a 
mailles etroites. Leur forme est Inrerieure ou 
egale au demt cercle et leurs racines sont 
droites ou Iegerement concaves, marquees par 
un epaisslssement prononce. lis sont plus pe. 
tits au egaux au corps central. La laryeur de 
la zone distale est superieure aux trois quarts 
du diametre du corps central. Les sacci sont 
rcunis par des lamina laterales bien develop-
pees. L'axe longitudinal du gr::)jn mesure 
entre 150 et 220 microns. I'axe transversal 
entre 80 et 120. Le diametre du corps central 
est compris entre 50 et 110 microns. La 
largeur des sacci est comprise entre 40 et 80 
microns suivant l"axe longitudinal. les lamina 
lat.erales varient entre 15 et 40 microns. 
Comparaison: V. thomasi forma major 
ditTere de V. balmei Jonlla major par la lon-
gueur de sa marque monolHe et. de V.thomasi 
(PANT 19551 HART 1965 par sa taille. 
Vestigisporites methoris forma major nov. 
form. 
PI. 6. Ph. 114 
Holotype: F!. 6. Ph. 114 
Locus Typicus - CandioLa - Malha 1 - Veine 
Candiota - Rio Grande do Sui - Bresil 
Stratum Typicum - Formation Rio Bonll.o ' 
Permlen Inferieur 
Diagnose: Grain de pollen Disaccites II. 
cont.our equatorial haploxylonoide ovale Ii 
subquadrangulaire. Le corps central est sub, 
circulalre et port une marque monolt~te cour-
teo Les sacci ont une forme inferieure au demi 
cercle et sont plus petits ou egaux au corps 
central. Les lamina laterales sont peu deve· 
loppees. Les !ignes d'attache des sacci sont 
bien marquees. L'axe longitudinal du gain 
mesure plus de 150 microns et l'axe trans, 
versal plus de 100. 
Description: Grain de pollen Disaccil.es it 
cont.our equatorial haploxylonoide ovale it 
subquadrangulalre. Le corps central est sub-
circulaire. son exine est punctate, II porte une 
marque monolete dont la longueur est Infe' 
rieure au tiers de son rayon. Les sacci sont 
intrareticules it mailles moyennes, ils sont 
pUsses radialemenl. Leur forme est inferieure 
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au dem! cercle et leurs racines sont droites 
ou legerement concaves, marquees par une 
zone d'attache plus foncee et Iisse. Les sacd 
sont plus petits ou egaux au corps central. 
Les lamina laterales sont peu developpces. 
La zone dis tale esl subquadrangulaire. sa 
largeur est superieure au rayon du corps 
central. L'axe longitudinal mesure entre ISO 
et 200 microns. l'axe t ransversal ent.re 100 et 
120. Le diamctre du corps central est compris 
entre 80 et 110 microns. La largeur des saccd 
est comprise ent.re 50 et 70 microns suivant 
l'axe longitudinal. La largeur des lamina 
laterales varie entre 5 et 20 microns. 
Comparasion: V. MetliOris Jorma major 
dlfTere de V. Uwmasi Janna major par sa 
marque monolcte plus courl.e et de V.balmei 
Jonna mojor par la presence d'une zone 
d'attache des sacci. EUe dl!Tere de V. methoris 
HART 1960 par sa taille beaucoup plus 
grande. 
Vestigisporites hennelly forma major nov. 
form. 
PI. 6. Ph. 1I5,1I6 
Holotype: PI, 6, Ph. 116 
Locus Typicus - Bage ' S, PN 22 Bg. - 45.90 ' 
46,50m. - Rio Grande do Sui, Bresil 
Stratum Typicum ' Formation Rio Bonito '. 
Pennien Inferieur. 
Diagnose: Grain de pollen Disaccites it 
contour equatorial legcrement d iploxylonoide 
ovale, Le corps central est subc!rculaire it 
ovale et porte une marque monolcl.e courte, 
Les :;acci ont une forme egale ou legerement 
superieure au dem! cercle, lis sont plus grands 
que Ie corps central. Les lamina la tCrales sont 
faiblement developpees. L'axe longitudinal du 
grain mesure plus de UO microns. I"axe 
transversal depasse 45 Microns, 
Description: Grain de pollen Dlsaccites a 
contour equatorial, legerementdlploxylonoide 
ovale. Le corps central est subcirculaire a 
ovale avec un allongement longitudinal. son 
exine est laevigate it punctate. II porte une 
marque monolcte dont la longueur est com, 
prise entre Ie tiers ct les deux tiers de son 
rayon. les sacci sont Intrareticulees a mailles 
etro!tes. Leur forme est egale ou superieure au 
demi cen:le et ils sont plus grands que Ie corps 
central. Leurs racines sont rortement conca· 
yes et parfois accompagnees de pHs peu 
accentuCs. La largeur de In zone distale est 
gupeTieure it la moitie du diametre du corps 
central. Les sr;cci :;ant rcunis par des lamina 
latCrales peu developpees. L'axe longitudinal 
du grain mesure entre 110 et 180 microns: 
I'axe transversal ente 45 et 100. Le diametre 
du corpus central est compris entre 35 et 75 
microns. La largeur des sacci est comprise 
entre 40 eL 70 microns sulvant l"axe longitu, 
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dina I. les lamina laterales mesuren~ en~re 10 
et 20 microns de largeur. 
Comllaraison: V. hell/wllyi forllla major 
differe des autres especes deja decritl'S par sa 
formediploxyloooide. ellc differe de V. lIel1l1el-
Iyi HAlt'!" 1960 par sa taille oeaucoup plus 
grande. 
cr. Vestigispllrites sp. 
PI. 6. Ph. 120 
Grain de pollen Dlsacciles a contour 
equatonal haploxyloooide ovale. Le corps 
central est ovale avec un allongement longitu· 
dinal. son exine est laevlgale. II porle une 
marque monolet.e dont la longueur est infe· 
rleure a la moitie de son axe longitudinal. Les 
sacci sont intraretlrules a maillcs tres nnes, 
Leur fonne est Inferieure au deml ccrcle et 
Us sont beaucoup plus petits que Ie corps 
central. Les lamina laterales sont peu deve· 
loppees. La largeur de la zone dlstale es~ 
sensiblement egale au diametre du corps 
central. L·axe longitudinal du corps central 
mesure 45 microns. son axe transversal 35. La 
largeur des sacci est comprise entre 8 et 10 
microns suivant ["axe longitudinal. La largcur 
des lamina laterales est de I a 2 microns. 
Genre Jugasporites LESCHIK 1956 
Genotype Jugasporites delasallcei !PQTONIE 
& KLAUS 1954) LESCHIK 1956 
Jugasllorites delasaucci forma major nov, 
form. 
PI. 7. Ph, 122·123 
Holotypc: Ph. 7. Ph. 123 
Locus Typicus . Candlota . Malha I . Argile 
charbonneuse . Rio Grande do Sui· Bresil 
Stratum Typicum . Formation Rio Bonito . 
Permien Inferieur. 
Diagnose: Grain de pollen DisaccileS a 
contour equatorial haploxylonOide ou lege· 
remen~ diploxylonoide Le corps central est 
circulaire ou ovale et porte une marque dilete, 
Les sacci ont une forme semi circulaire ou 
legerement superieure. ils sont egaux ou plus 
grands que Ie corps central. Les lignes d·atta · 
ches sont sou vent renforcees par des pHs. Les 
sacci sont reunis par des lamina latkrales. La 
zone distale est superieure a la molLie du 
diametre du corps central. L'axe longitudinal 
du grain mesure plus de 100 microns. raxe 
transversa! depasse 70 microns. 
Descript ion : Grain de pollen Disaccites a 
contour equatorial ova Ie. haploxykmOi"de ou 
legerement diploxylonoi"de. Le corps central 
est circuLaire au ovale avec un leger allon· 
gement longitudinal. son exine est !nevlgate 
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ou punctale. II porte une marque dilet.e bien 
definie. La longueur des laesurae est comprise 
entre Ie tiers et la moilie du corps central. 
I'angie qu'elles fonnent est superieur a 1200. 
Les sacci sont intrareticules a mailles etroites. 
Leur fonne est leg-crement sUPerieure au demi 
cercle, lis sont egaux ou plus grands que Ie 
corps central. Les racines sont concaves ou 
droileS et. Ie plus souvent. accompagnees de 
plis transversaux. La largeur de la zone 
distale est superieure au rayon du corps 
central. Les sacci sont reunis par des lamina 
laterales bien developpees. L'axe longitudinal 
du grain mesure entre 100 et 180 microns. 
raxe transversal entre 70 et 110. Le diametre 
du corps central est compris entre 50 et 100 
microns. La largeur des sacci varie entre 40 et 
60 microns suivant raxe longitudinal. La 
largeur des lamina laterales est comprise 
entre 5 et 25 microns. 
Compara ison: J. delasallcei forma major 
differe de J. delasaucei par sa taille beaucoup 
plus grande. 
Infratunna S triat iti PANT 1954 
Genre VlUatina LUBER ex JANSONruS 1962 
Genotype Vitiatina subsacca/a SAMOILO· 
VICH 1953 
Vittatina sacca ta (HART 19601 JANSONIUl5 
1962 
PI. 5. Ph. 108·109 
Grain de pollen Disaccites a contour 
equatorial ova Ie. haplOxylonOlde Lc corps 
central porte 12 a 16 striae longitudinalcs sur 
la face proximale. L'exine est laevigale ou 
punctate. A ses extremit.es. Ie corps central 
porle deux sacci rudimentaires, intrareticules 
a mailles tres fines. L'axe longitudinal du 
e:rain mesur.e entre 80 et 155 microns; 
I'axe transversal entre 40 et 9() Le corps central 
mesuf(' entre GO et 125 micrOlls SUlvant I"axe 
longitudinal. La largeu!" des sacci est comprise 
entre 10 et 20 microns. 
Vi lt atina subsaccata SAMOlLOVICH 1953 
PI. 5. Ph. 105 
Grain de pollen Disacclles a contour 
equatorial (,vale. haploxylonoide. Le corps 
central est. laevigale ou punctate a granulate. 
La face proximale porte 12 a 16 striae 
longitudinales. A ses extremites. Ie corps 
central porte deux sacci rudimentaires. intra· 
reticules 6 mallIes tres fines. L'axe longitudinal 
du grain mesure entre 50 e~ 70 microns. raxe 
transversal entre 35 et 50. L'axe longitudinal 
du corps central mesure entrc 40 ct 60 
microns. La largeur des sacci est comprise 
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entre 10 et 20 microns suivant l'axe longi-
tudinal. 
Comparai!)on: v. subsaccala difTere de v. 
saccata uniquement par sa taille plus petite. 
Vittatina vittifera (LUBER & VALTS 19411 
SAMOILOVICH 1953 
PI. 5, Ph. 106-107 
Grain de pollen striatiti sans saccus. a 
contour equatorial ovale a subquadrangulaire. 
La face proximale porte 12 a 14 striae 
longitudinales. L·exine est laevlgate. L'axe 
longitudinal du grain mesure entre 50 et 65 
microns, J"axe transversal entre 40 et 50. 
COnq:laraison: V. viUf{era dltrere des deux 
especes precedemment decrltes par I'absence 
tot.ale de sacci. 
Genre Hamiapollenites Wn..sON ex JANSO-
NIUS 1962 
Genotype Hamiapollenites saccatU3 WILSON 
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HamiapoJlenites bullaefonnis (SAMOILO-
VICH U63) JANSONIUS 1962 
PI. 5, Ph. 110 
Grain de pollen Disaccltes a contour 
equatorial ovale, haploxylonoide. Le corps 
central est subcirculaire a ovale avec un 
allongement klngitudina.l. II porte 10 a 12 cOtes 
longitudinales sur la face proximale et une 
bande epaissie, transversale, sur la face dista-
Ie. Les sacci sont intraretlcules a mailles 
etroites, lis sont tres petits et de forme 
inferleure ou egale au demi cercle. L'axe longi-
tudinal du grain mesure entre 40 et 60 
microns, l'axe transversal entre 20 et SO. La 
largeur des sacci est comprise, entre 5 et 15 
microns suivant l'axe longitudinal. 
Genre 7beniaesporiles (LESCHlK 1956) JAN-
saNIUS 1962 
Genotype Taeniaesporites kraeuseli 
LESCHIK 1956 
Taeniaesporites noviaulensis LESCHIK 1956 
PI. 6, Ph. 112-113 
Grain de pollen Disaccites a contour 
equatorial legerement diploxykmoide ovale. 
Le corps central est circulaire ou ovale, avec 
·un allongement longitudinal. II porte 4 cOtes 
longitudlnales sur la face proximale. Les 
sacci 80nt intraretlcules a mallles etroites. Leur 
forme est egale ou inferieure au demi cerde. ils 
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sont plus grands que Ie corps central. La zone 
dist.ale est egale ou superleure a la moith! de 
I'axe longitudinal du corps central. L·axe 
longitudinal du grain mesure entre 50 et 110 
microns, l"axe transversal entre 25 et 65. La 
largeur des sacci est comprise entre 10 et 45 
microns suivant l'axe longitudinal. 
Genre ProtohaplorypinUJ (SAMOILOVICH 
1953) HART 1964 
Genotype ProlohaploXl/pinUJ lalissimUJ (LU-
BER & VALTS 19411 SAMOILOVICH 1953 
Protohaploxypinus perfectus (NAOUMOVA ex 
KARA-MURZA 1952) SAMOILOVICH 1953 
PI. 6, Ph. 117·118 
Grain de pollen Disaccites a contour 
equatorial haploxylonofde ovale. Le corps 
central est subcirculalre ou ova Ie. avec un 
allongement longitudinal. La face proximale 
porte 4 a 8 cOtes longitudinales, punctates a 
granulates. Les sacci ont une forme Inferieure 
ou egale au demi cercle. ils sont presque de la 
meme tailJe que Ie corps central. La largeur de 
la zone dist.ale est comprise entre la moitie et 
Ie tiers de l"axe longitudinal du corps central. 
L·axe longitudinal du grain mesure entre 40 
et 80 microns, J"axe transversal entre 30 et 60. 
Le diametre du corps central est comprls entre 
30 et 60 microns. La largeur des sacci varie 
entre 10 et 30 microns sulvant l"axe longl· 
tudinal. 
Protohaploxypinus suchonensis (SEDOVA 
1956) HART 1964 
PI. 6. Ph. 119 
Grain de pollen Disaccites tI contour 
equatorial haploXl/lonqyte ovalc. Le corps 
central est circulaire ou legerement allonge 
transversalement. II porte 6 a 8 cOtes longitu-
dinales sur la face proxl:nale. Les sacci ont 
une forme inferieure au demi cercle et sont 
plus petits que Ie corps centra1. La largeur de 
la zone dis tale est egale a environ les deux 
tiers de l"axe longitudinal du corps central. 
L'axe longitudinal du grain mesure entre 50 et 
85 microns, I'axe transversal entre 45 et 65. La 
largeur des sacci est comprise entre 20 et 30 
microns suivant l"axe longitudinal. 
Comparaison: P. S!!ch01!e7ISis diffcre de P. 
per/cetus par Is fonne et les dimensions des 
sacci. 
Protohaploxypinus cr. 3mplus (BALME & 
HENNELLY 1955) HART 1964 
PI. 7. Ph. 124-125 
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Grain de pollen Disaccites a contour 
equatorial ovale, haploxylonoide ou legere-
ment diploxylonoide, Le corps central est 
circulaire au aUange transversalement, 11 porte 
4 a 12 cOtes longitudinales sur la face proxi-
male, Les sacci sont intrareticuh~s a mailles 
larges, Leur forme est semi circulaire et ils sont 
plus grands que Ie corps central. La largeur de 
la zone dis tale est inferieure a la moitie do 
I'axe longitudinal du corps central. L'axe 
longitudnal du grain mesure entre 80 et 140 
microns, I'axe transversal entre 45 et 95, La 
largeur des sacci est comprise entre 30 et 50 
microns suivant I'axe longitudinal. 
Comparaison: p, c/ amp/us differe de p, 
sueh07umsis et de p, per/eetus par sa taille 
beaucoup plus grande, 
Genre Strlatopodoearpites (SEDOVA 1956) 
HART 1964 
Genotype StriatopodoearpUes tojmensis 
SEDOVA 1956 
Striatopodocarpites renisaccatus (i.AKHAN-
PAL, SAH & DUBE, 1960) HART 1965 
PI. 6, Ph. 121 
Grain de pollen Disaccites a contour 
equatorial dipJoxybnoide Le corps central 
est circulaire et porte 6 a 8 cOtes longitudina-
les sur hf face proximale, La zone dis tale est 
fusifonne, sa largeur est environ egale au 
quart de I'axe longitudinal du corps central. 
Les sacci ant une fonne inferieure au egale au 
demi cercle, leurs racines sont concaves, ce 
qui leur donne un aspect reniforme, lis sont 
plus grands que Ie corps central. L'axe longi-
tudinal du grain mesure entre 70 et 110 
microns, J'axe transversal entre 50 et 75, Le 
diametre du corps central est compris entre 
30 et 60 microns, La largeur des sacci vatie 
entre 30 et 45 microns suivant I'axe longitudi-
nal. 
Subtunna Polysaccites COOKSON 1947 
Infratunna Polysacciti COOKSON 1947 
Genre CrustaesporltesLESCHIK 1956 
Genotype Crustaesporites globosus LESCHIK 
1956 
Crustaesporites globoSllS LESCHIK 1956 
PI. 7, Ph, 127-128 
Grain de pollen Polysaccites a contour 
equatorial subtriangulaire, Le corps cent.ral 
est subcirculaire, son exine est punctate. II 
porte des striae plus au moins paralleles sur 
la face proximale. Ces striae sont au nombre 
de 4 a 10, elles sont. parfois anastomosees, On 
compte 3 sacci intrareticules a maiJIes moyne-
nes, disposes symetriquement. Ces sacci ont 
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une [onne semi circulaire, Us sont plus pet.lts 
que Ie corps central. lis ont tendance a s'unir 
lateralement. Le diametre maximum du grain 
est compris eritre 45 et 95 microns, Ie dlame-
tre du corps cent.ral varie de 35 a 75 mlcrons, 
La Jargeur des sacci est comprise entre 15 et 
25 microns. 
Genre Polarisaccites YBERT & MARQUEs\' 
TOIGO 1970 
Genotype Polarisaccites bUateralis YBERT & 
MARQUES-TOIGO 1970 
Polarisaccltes bilateralls YBERT & MAR-
QUES-TOIGO 1970 
PI. 7, Ph. 126 
Grain de poUen Polysaccites a symetrie 
bilat.t'!rale et contour equatorial ovale. Le 
corps central est o~'ale, bien definl. son exine 
est punctate a microreticulate entre les sacci. 
i.e corps central est entoure d'un saccus 
equatorial se presentant sous la forme d'une 
couronne strh~e radialement. Sur la face proxi-
male, Ie saccus equatorial se developpe SUl-
vant deux secteurs transversaux symetriques; 
sur la face distale, iI se developpe suivant les 
deux secteurs longitudinaux symetriques. La 
face distale possede en outre un saccus 
polaire de forme ovale, allonge parallemente 
au grand axe du grain, Sur la face proximale, 
existent deux subsaccl disposes de part et 
d'autre d'un sUlon longitudinal plus ou moins 
marque. L'axe longitudinal du grain mesure 
entre 75 et 140 microns, I'axe t.ransversal entre 
50 et. 100. 
Turma Plicates NAOUMOVA 1937 
Subturma Monocolpates (WODEHOUSE 
1935) IVERSEN & TROESSMITH 1950 
Infraturma·lntortl (NAOUMOVA 1937) 
POTONIE 1958 
Genre Cycadopites (WODEHOUSE 1935) 
WnsON ; WEBSTER 1946 
Cycadopites glaber (LUBER & VALTS 1941) 
HART 19n!l 
Pl. 8, Ph 134-136 
Grain de pollen monocolpate a contour 
equatorial ovate. Le coJpus s'etend jusqu'a 
I'equateur au iI s'evase generalement. Au 
centre il est Ie plus sou vent fenne. L' exine est 
laevigate ou legerement PW'lctate. I.e grand 
axe du grain mesure entre 35 et 70 microns, Ie 
petit axe est egal aux deux tiers du grand, 
Turma Aletes mRAHIM 1934 
Subtunna Tetradites COOKSON 1947 
Genre Quadrispontes (HENNELLY 1958) 
POTONIE & LELE 1961 
Genotype Quad7isporltes honidus 
HENNELLY 1958 
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Quadrisporites horridus (HENNELLY 1958) 
POTONIE & LELE 1961 
PI. 7, Ph 129-131 
Grains de pollen assembles en groupes de 
-i individus disposes dans Ie meme plan, Le 
contour equatorial general est carre ou losan-
giQue_ Les !ignes de jonction sont en general 
bien marquees et situees suivant les diagona-
les du carre, II existe parfois un petit espace' 
vide au centre, L-exine est ornee de coni. 
spinae au pila tres serres, Les dimensions de 
rensemble de~ 4 individus varient entre 40 et 
Ito microns suivant les diagonales du carre. 
Quadrisporites lobatus (TIWARI & NAVALE 
19671 nov, comb. 
PI. 8, Ph 132-133 
Synonyme: Disectispora lobata TIWARI & 
NAVALE 1967 
Grains de pollen assembles en groupes de 
4 individus disposes dans Ie meme plan. Le 
contour equatorial general est carre ou losan-
gique. Les lignes de jonction soot en general 
bien visibles et situees suivant les diagonales 
du carre. L'exine est laevigate ou punctate. 
Les dimensions de l"ensemble des 4 individus 
varient entre 30 et 60 microns suivant les 
diagonales. 
Discussion: Quadrisporites lobo/us differe 
de Qllodrisporiles lIorridus par son absence 
d·ornementation. nous ne pensons pas toute-
rois. que cela soit suffisant pour en faire un 
genre nouveau. 
inces-tae sedis 
Genre Balmeella PANT & MEHRA 1963 
Genotype Balmeella tetragona PANT & 
MEHRA 1963 
BalmeelJa tetragona PANT & MEHRA 1963 
PI. 8, Ph 137-138 
Miospore \?l a contour equat.orial qua· 
drangulaire. Les cotes sont droits. legerement 
con vexes ou fortement concaves. Les som-
mets sont arrondis et meme parrois lobes. It 
n'y a aucune ouverture germinale visible. 
L'exine est laevlgate au punctate, Les dimen-
sionsvariententre50et 100 microns de cote. 
Discussion: TIWARI et NAVALE 1967 ont 
decrit deux especes lB. pl!1lCtata et B. dellsi· 
corpal a partir du materiel bresitien. Les 
differences qui existent entre ces deux espe-
ces et B. le/ragotlo sont si faibles que ne;.".,; 
preferons conserver ce demier nom. 
BalmeeUa minuta TIWARI & NAVALE 1967 
PI. 8, Ph 139-140 
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Miospore \?I a cont.our equatorial qua· 
drangulaire a subquadrangulaire. Les cotes 
sont droits, concaves ou convexes. Les llCfTITlets 
sont arrondis et parfois lobes. L'exine est 
1aevigate ou punctate. Les dimensions sont 
comprises entre 20 et 40 microns. 
Comparaison: B. mill1Lta differe de B. 
lelragolla par sa taille beaucoup plus petite. 
Genre Tetraporina NAOUMOVA 1937-1939 ex-
NAOUMOVA 1950 
Lectotype Tetraporina antiqua NAOUMOVA 
1950 
cr. Tetrallorina horologia (STAPLIN 19601 
BALME 1963 
PI. 8, Ph. 141 
Miospore (?) a cont.our equat.orial qua-
drangulaire. Les cotes sont rectilignes. lege-
rement concaves au convexes. Les sommets 
soot arrondis. On note la presence d 'un 
anneau plus ronce dans chaque angle. L'exine 
est laevigate. 
Discussion: Nous n'avons rencontre qu'un 
seul exemplaire repondant a cette description 
et, provenant de la mine de Charqueadas 
situee a proximite de Porto Alegre. Nous 
raYons figure pour montrer la similitude d'as-
pect entre Te/raporilla et Balmeela. 
Genre Portalites HEMER & NYGREEN 1967 
Porta lites (?) gondwanens is YBERT. NAHUYS 
& AI,PERN 1969 
PI. 8. Ph 142-146 
"Corps" spMrique presentant une paroi 
cpaisse plus ou moins bien definie. Cett.e paroi 
presente une omementation tres variable. 
punctate. granulate au microfoveolate. assez 
mal definie. On note 1a presence d'un pore 
circulaire parrois entoure d'une zone plus 
sombre (anneau) qui correspond a un epaissis· 
sement de 1a paroi. De proftl (Ph.: 146), ce 
pore apparait sous la forme d'un canal. Le 
diametre de 1a sphere varie entre 20 et 70 
microns. L'epaisseur de la paroi est comprise 
entre 2 et 10 microns. Le diametre du pore est 
voisin de 2 microns. 
Genre Pilaspori/es \BALME & HENNELLY 
1956) TIWARI & NAVALE 1967 
Genotype Pilaspontes calculus BALME & 
HENNELLY 1956 
PHasporites calculus IBALME & HENNELLY 
1956) TIWARI & NAVALE 1967 
PI. 8, Ph 147-149 
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Miospore I?) it contour equatorial circulal-
re a subcirculalre. L'exine est nne,laevigate ou 
punctate. Le corps a tendance a se divlser en 
deux"valves" it peu pres egales suivant une 
ligne meridienne. Les valves separees ont 
frequemment un contour ovoide du au fait 
qu'un des bords a tendance a se retourner 
vers l'int.erleur. Le dlaml!tre de la .mlospore 
est compris entre 30 et 80 microns. 
Genre Congoites BOSE & MAHESHW ARI 
COD,oites microbaculosus TIWARI & NAVA· 
LEI967 
PI. 8. Ph. 150·15 PI. 8, Ph. 150-152 
Miospore I?] it contour equatorial circulal-
re a ovale. L'exlne est fine, punct.ate a 
granulate. Le corps a tendance it se divlser en 
deux "valves" egales sulvant une L.igne nrridlen-
ne. Les valves separees ont un contour ovale. 
Les bards ont tendance it se retoumer vers 
I'interieur. Le diametre de" la miospore est 
compris entre 35 et 60 microns. 
Discussion: Les genres Pilasporites et 
Congoiles tels qu'ils ont ete decrits par 
TIWARI et NAVALE 1967 sont assez proches 
I'un de I'autre ainsi que du genre 8rasilea et 
pourraient etre regroupes. 
Fonnes Indetermlnees. 
Type A 
PI. 8, Ph. 153 et 154 
Corps it contour quadrangulaire a subqua· 
drangulaire irreguller. Les sorrunets sont arron· 
dis et forment des lobes epaissis. On note aussi 
I a 4 lobes suppiementaires sur Ie corps. ces 
lobes etant egalement epaissis a leur ext.remlte. 
La surface est laevJgate sur les epalssissement, 
laevigate ou punctate entre eux. Les dimen· 
sions sont comprises entre 20 et 40 microns de 
cote. 
Type B 
PI. 8. Ph. 155 
Corps it contour subtriangulaire. Les cotes 
sont concaves. Les sommets sont fortement 
arrondis et epaissls. On note une IIgne en Y 
plus sombre reliant les milieux des cotes. 
L'exine est punctate. Le diametre du corps est 
de 40 microns. 
Type C 
PI. 8, Ph. 156 
Corps a contour ovale. Les deux extreml-
tes sont epalssJes suivant deux deml cercles. 
La surface du corps est laevigate sur les 
epaississement, punctate entre eux. Une ligne 
claire traverse la partie centrale du corps 
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parallelement a son grand axe. Le grand axe 
mesure 36 microns, Ie petit axe 24. 
Oomees Quantltatl ves: 
Les analyses quantltatlves ont ete reall-
sees sur les echantJllons de charbon, par 
comptage de 1000 indlvldus sur deux lames 
differentes. Les resultats sont presentes sous 
forme d'histogrammes de trequences relatives. 
Nous donnons figure 6. les hlstogrammes 
detailles par types de fonnes (chaque type 
corresponaant it un genre ou a une especel 
pour les deux banes de la veine Candlota 
dans la mine Candlota. Pour les autres 
echantillons. nollS donnons simplement les 
hist.ogrammes par groupes de formes (Laevlga-
ti. Apiculati etc. f. 
Le caraet.ere eommun de la population 
sporopoUinique des charbons du Bassin de 
Candiota - Hulha Negra est la predominance 
des spores triletes sur les pollens. Les spores 
monoletes sont races n'excedant pas 1.5% du 
total. Le genre Laevigalos]JOriles est mieux 
represente que Torispora, quant a Tubercula-
tosporites, II n'a ete rencontre que dans un 
seul echantHlon. 
Les especes appartenantit l' l nfraturma des 
Muromati sont ~galement accessoires. leur 
frequence ne depassant pas 1.5% pour reno 
semble des echanUllons. 
L'Infraturma des LaevlgaU a une frequen-
ce toujours superieure a 5%, les espetes les 
plus importantes sont DeItoidospora directa 
et PU1LCtatisporites gretensis forma minor. Ce 
groupe est dominant ou superieur aux Aplcu-
laU dans la presque totalite des echanUlions 
du Bane superieur de la Veine Candiota. alors 
que Ie rapport inverse s'observe pour Ie bane 
Inferleur. 
L'Infraturma des Apiculati, avec une fre-
quence toujours superieure a 5%, est repr~sen· 
tee principalement par les genres G ranulatis-
porites et Apiculatisporis ansi que par l'espe-
ce Neoraistrickia COniutus. 
I.e groupe des Zonal; . Cavali, avec 
essentieUement Ie genre Valiatisporites est 
dominant dans la quasi totalit.e des echanUI-
Ions eorrespondant au bane inferieur de la 
veine Candiota. Ce groupe est egaiement 
important tlans la plupart des passees situees 
au dessous de la veine Candiota, alors qu'll 
n'est que t res peu represente au dessus. 
Le groupe des Clngulatt. represente sur-
tout par Ie genre Llmdbladispora est abon-
dant dans Ie banc superieur de la velne 
Candiota ainsl que dans la veine sltuee 
immC<iiatement au dessus. On Ie rencontre 
egalement dans certains echanUlIons situes 
au dessous de la vt!me Candiota. mais de 
PESQUISAS, PORTO ALEGRE, AGOSTO 1915 
fac;on tres Irregulii~re. 
Panni les PoUenites, Ie groupe Ie mieux re-
presente est celui des Dlsacclatriletl avec les 
especes PiceaepoUenltes porrectus et Vesicas-
pora ob/iquILS_ 
Le groupe des DisaccitrileU est represente 
essentiellement par Ie genre Vesligisporites. 
Sa trequence ne depasse QU'exceptionnelle-
ment 5% mais, II est remarquable par la 
grande taille des individus, souvent superieure 
a 150 microns. 
Les Monosaccltes sont rares, en general 
molns de 1%, 
Les Striatiti sont peu abondant mais, 
toujour.; presents, On trouve surtout les gen-
res VUtalina et Protohaploxvpinlls, 
Les Polysaccites, les Monocolpates, les 
Tetradltes et les Incertae Seelis ont ete regrou-
pes dans les diagrammes, Leur frequence 
relative globale est comprise entre 2 et 8%, 
seuls quelques echantillons depassent ce chiC-
ere, Dans ce groupe, les Connes les plus abon· 
dantes sont: Porialites I?J gondwanensiS, Pilas-
pOrites, Congoites microbac1l1OSllS, 
.Discussion: 
Les donnees qualitabves font ressortlr une 
grande homogeneit.e pour I'ensemble des 
echantillons preleves dans Ie bassin houiller 
de Candiota . Hulha Negra. 
La presence constante de [onnes telles 
que Punctatisporiles gretensis, Neoraistrickia 
comulus, Vesicaspora obliquus, Vestigispori-
tes, Protohaploxyplnm, Vitiatina, indique Ie 
Gondwana InCerieur et, en accord avec TI-
WARI et NAVALE nous pensons pouvoir 
attribuer ces echanWlons au Penninen Inre-
rieur. Touterois, des etudes comparatives avec 
des charbons provenant des lndes ou d'Aus· 
tralie seraient necessaires pour confinner et 
preciser cette appartenance. 
L'awarltlon des Connes t.elles que Balmeel-
10 et Quadrisporites semble egalement ap-
puyer cette hypotMse. II faut noter toute[ois, 
que nous n'avons jamais retrouve la composi-
tion indiqueeparTIWARletNAVALE pour lellr 
echantillon 1911 au l'ensemble des genres Bal-
meella, Congoites, Brazilea. Pilasporites, Qua· 
drisporites et Disectispora depasse 80 % slors 
Que les formes Correspondo.ntes n'attelgnent 
jamais 30%. avec une moyenne de 6,5% dans 
l'ensemble de nos echantillons. Ce Calt nous 
conduit a douter de la representativlte de 
J'echantillon etudle par les auteurs Indiens. 
PESQUISAS, PORTO ALEGRE, AGOSTO 1975 
Nous avons eu I'occasion d'observer les char-
bons en provenance d'autres bassins du Rio 
Grande do Sui, de Santa Catarina et du 
Parana, et nous avons constat..e une grande 
similltude de composition, Indiquant des con· 
ditions climatiques et ecolog\ques IdenUques 
sur toute l'etendue de J'alre de depOt de ces 
charbons. Ceci nous montre une fols de plus, 
Ie danger qui existe a tirer des conclusions de 
l'eLude d'echantillons trop peu nomQreux et 
de provenance douteuse, 
Sur Ie plan locsl, les donnees Quantitati· 
yes peuvent aider a Hablir des correlations et, 
notamment. a djft'erencier Ie Banc inferieur du 
Banc superieur de la Velne Candlota par Ja 
predominance du groupe des Zonat! - CavaU 
dans Ie premier cas et des CingulaU dans Ie 
second, Nous avons pu de cette fac;on, recon-
naitre les deux bancs de la veine Candiota 
dans les echantlIIons du Rio Jaguarlio. et 
rapporwr la veine inrerleure de la mine de 
Hulha Negra au Banc superieur de la veine 
Candiota. Toutefois,certains echantillons pr(!. 
sentant des anomalies (Sondages 80S, 807 et 
811) il est necessaire de s'appuyer sur les 
donnees goologiques et d'etudier plusieurs 
veines ou passees successives pour diminuer 
les risques d'erreurs. En outre, iI est pratique-
ment impossible de diff6rencier les dlverses· 
passees de la Verne Appleby car celles ci sont 
tres irregulieres et n'ont pas elk echantillon-
nees toLalement dans aucun des sondages. 
De ce fait, les correlations indiquees dans 
la figure 7. ne sont valables qu'au nlveau de la 
veine Candiota et des pa.ssees situees au toit, 
Co.v:lusion: 
L'analyse des dilTerents echantillons que 
nous avons pu obtenir a travers Ie Bassin 
Houiller de Candlota - Hulha Negra, nous a 
permis de mettre en evidence une grande 
homogeneilk horizon tale du spectre pollini-
que, homogt'mellk qui rend possible, dans Is 
majorite des cas, une bonne idenUfication des 
deux bancs de la veine Candiota, En outre, Ie 
Cait de retrouver les memes especes Importsn-
tes dans tous les echantillons semble lndiquer 
des conditions de dep6t a fEU pres constantes 
pour toute Ja duree de fonul:ltlon du charbon. 
L'ensemble du spectre semble lndlquer un 
age Pennien inferieur. toutefois. il seraiL utile 
de com parer direct.ement nos ecaantillons 
avec ceux de Bassins Houillers bien dates 
pour pouvoir preclser ces donnees. 
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Rio JaguarAo _ Charbon _ L: 79: C: 1.3" 90.0. 
ph. 22 Retusotrllete5 bacullferu5 sp. 1>0". 
Candlota - ArgIle eharbonne ..... _ 1..; 57; C: L5.3 x 
88.6. 
ph 23 Relusolrlletes bacu llfer.t. ip. nov. 
Rio Jaguanl.o - Charbon _ L: 19: C; 0.0 X 'n.l. 
ph. 24 G .. llulat!spor;le!I a nlul.rls STAPLIN 1960. 
Source Rio JaguarAo _ Charbon _ I.; 77: C: 16.4" 
79.7. 
ph. 25 GranuI.IJsporilel llI\I" ul a rl. STAP LIN 1960. 
Rio Jaguafllo - Charbon _ L: 79; C: 5.5 X 95.6. 
ph. 26 G,..,ul.U.porllel mic ro nod"""" BALME &. HENNEL-
LY 1958. 
Candlota _ Velne Candlota Barn: suptrleur _ I.; 113: 
C , 8.7 x 79.6. 
ph. 27 GranulallspOrlIeI mlcronodosus BALMI:: & HENNEL· 
LY L956 . 
Cand!uta _ s. F·2·AC _ 11 .42 ·12.oom _ L: 115: C; 6.4 
" 64.6. 
ph. 28 Cyd ocr.n; .por;t .... , ond ... an~nsl. BHARADWAJ &; 
SALUJHA 1964. 
Sourc~ RID Jaguar.lo _ Charbon _ L ; 71. C: 8.4 x 00.2 
ph. 29 Cyclorran lspo rl lel Jondwanensls BHARADWAJ & 
SALUJHA 1964. 
Souree Rio Jaguar.lo _ Charbon _ L: 77: C: 9.0 X 81.3 . 
ph 30 Cyc lorran lspo rl tes p."·irranul",,us ILESCHIC 19551 
nov comb 
Souree Rio Jaguanlo _ Argile eharbolUl8.lSe _ L: 73: 
C; 8.0 X 78.7 
ph 31 Ap .. ""l.ulsporlles levis BAIJ.fE & HENNEU,Y 1958 
RIo Jaguanl. o _ Charbon _ L 79; C · 3.1 X 93.7. 
ph. 32 Apleu lali.porltes ley ls BALME &; HENNELLY 1958 
Rio Jaguar~o _ Charbon _ L; 79; C: 3.1 X 93.7. 
ph . 33 Aplculalisporltes l. rerll ia ris YBERT. NAHUYS & 
ALPERN 19611. 
Candlo ta _ Ve lne Candlota Bane lnr~rieur _ L 8L . C 
O.L X 91.1 
ph. 34 Apku la U5porl. 1.,.."ularI5 YBERT. NAHUYS & AL-
PDtN 1969. 
Candlota - Velne Candiota Bane suptrieur _ L· 63 . 
C 5.0 x 18.2. 
ph . 35 Lophot rU ",t es ...,e lus BHARADWAJ &< SALUJHA 
,-
ph. 36 ~ol.J]etn d. "",lId.ell leatll' POTONIE & KREMP ,,,. 
Source filo Jaguar~o _ Argile charbonneu ... _ L 73. 
C: 17.0 x 78 .8 
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L~genc!e de la planche N9 2 
ph. 37 VnTUCOSl5porha pse .. doreUcui.tus ro ...... minor 
nov. rom.. Holot.)'pll'. 
RIO Jaguatio _ Charbon _ L: 79: C; 17,4 x 78.S. 
ph. 18 VerrucosJ.porU.,. pseudoretl"" l. tus r ... m. mi ..... 
nov. form. 
CandJota _ Ve~ CandL .. ta BIUIC .u~rlNr LllI1!1le 
tntercal.ire) L: lIS: C; 4.8 x 72.t!. 
ph. 3g V~nuc:osIlPOritel ,. .. d ...... tleul.lus form. ml .. or 
-.-CandIota _ Velne Candlota Bane su~rlNr (llI1!1le 
Int.erealllire) L: lIS: C: U x 87.!. 
ph. 40 cr. Con,,~rrucosi.porU.,. .p. 
ClmdIDta _ Veine Candiota Bane supUill"Ul" - L: ell: 
C: I.Ox7U. 
ph. 41 cr. Conv~""c:oslsporlt.,. . p. 
Sourc:e RLoJaguarH - - Charbon -- L: 77: Co L2.t!xt5.3. 
ph. 42 Neo .. blrlckla com .. I ... (ANDREYEVA 195(1) HART 
''''. 8ooJn:e Rio J&JII8f"Iio - Ar11Ie ctlarbotlMu.e - L: 73; 
C: 13.7 x 11.3. 
ph. 43 Neorablrlclda corn .. t ... (ANDREYEV'" 195(1) HART 
''''. Source Rio J&JII8f"Iio _ ... ~ eharbonneuae - L: 73; 
C: 18.1 x 72.g. 
ph. 44 Neorablr!ckl •• p .... 
candlota _ Velne Candiota Bane LnfUl~ur _ 1.; II : C: 
3.3 x 711,3. 
ph. 45 OacuiaU,porltf:l bha .. dwlljl ro ..... min ... nov. form. 
Ho]o~. 
Candiota _ 8 . 1!105 _ 1.71·1I.0Bm L: 291: C: 7.0 x 8].4. 
ph. 46 Bacul.t\JporU ... bharadwaJi f .. rma minor nov. rorm. 
CandlDta _ 8 . 811 _ 8.8S-II.55m _ L: 143: C: U x ~.I. 
ph 47 Ro:Ucu laUsporilel _ .. dopallialus ST ... PLIN 1960. 
Souroe Rio Jaguan\o _ CItaJbon _ L: 7'1; C: 14.9 X 
113.4. 
ph. 41 Ro:!lculatL.porilel pSe .. dop.lht ... ST ... PLIN (960 
Hulhll NCgtll - Veine moyenne - L: 103: C : 1.1 x 115.0. 
ph. 49 Dictrotrll ~tes b .... llie ... l. Ip. nov. 
CandIota _ s . F·7·AC _ 9.84 _ 1I.&tIm.. · 1.; 165: C: 3.4 
"'''-ph. 50 DictyotrllelH b .... llle ... ilIsp. nov. Hoio~ype. 
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Candlota _ Velne CandJota Bane Lnf~rteur _ L: 110; C: 
17.9x 121,5. 
ph. 51 cr. Fon.,I.Uspori tes 'P. 
~ _ 8. P.H. tt BJ. _ 45.$0 _ 4UOm- 1.; S80: C; 
lS.7 x 74,5. 
ph. 52 ConvoluU.po .. c""dl .. te ... i. sp. no". Hoi .. ~. 
CDndlota _ s. Y ·2·AC _ 1I.42-12,tKlm _ L: 115: C: 9.7 
x 86.1. 
ph. 53 eon .... l .. tlspo .. eaadl .. lt:ftIh sp. nov. 
Sout:e Rio J~ -- CItaJbon -- L:"M; C: ]M X 
,,,. 
ph. ~ ConvoluU.po .. c[ eandl .. tc ..... 
C.mtota -- VeLne Candiota Bane IU~ L: 34: 
C: 3.11 x 78.5. 
ph. 55 " ymetloao" .. trlidos cr. L.II ...... tIU MENENDEZ 1965 
Rio J~ - Charbon _ 1.; 70: C: 1.4 1I 80.2. 
ph. 5tI lIyme'lCno" .. lrl letf:l d. 1.11-.1"" MENENDEZ 1965. 
RIo J .... arAo - Charbon _ L: 70: C: D.t! x M.1. 
ph. 57 CI ..... trlraditf:l d. a,ut •• le ... b HART 1963. 
Rio JllgUarAo _ Charbon _ L: 78; C; 9.8 x 73.0. 
ph . 58 Ci ..... lrl .. dites cr. aust.a le ... b KART IllS:). 
Rio Jaguarlo _ Charbon _ 1.; 79; C: 11.3 x 93,7. 
ph. 59 VaUatlsporlies d. b ... " euls BTAPUN &< 
JAN80NIUS 11184. 
candiota - S. Y·2· ... C _ 2O.8S-22,2Om _ L; 139: C: 4.4 
X 11"1.!. 
ph. 60 Val1ll\Jpor""" .plendeu STAPUN &. JANSONIUS 
, ... 
Rio Jquarto _ Charbon _ L. 711. C; 4.4 X 80.2. 
ph. 61 Vallalbporitf:l splend ~ ... STAPUN &. JAN80NIUS ,,.. 
Candlota _ Veine Candlo\.a Bane Inf~l1eur _ L: 80: C: 
15,9 X 127,6. 
ph. 62 Va lla tll p .. r llel d. val1atu. HACQUEBARD 1~7. 
candlota - Velne Ca ndlota Bano: InfMII"UI" _ 1.; 81 ; C 
9.0 X 88.0. 
ph. e3 Valla tlsporllel d. vaU. lus HACQUEB ... RD 1~7. 
candlota - Velne C. ndlota Bane Inf~l1eW" _ L: 81: Co 
17,8 X 90.0 
ph. 64 ct. Vall a U.porll .... p. 
ClItdLota -- Vetne Candlot.; &anc: 'U~11eur (arFJe 
lnttrcalalre) 
1.: 11$; C: 4.4 x 87.1 . 






l.&gende de la planche NP 3 
ph. 85 I.Alftdbla dlJpotll pl~onli BALME 11lS3. fitrwie 
c..ndIota - Verne Candiotil Ban.: lU~eur _ L: 34; 
c : 4,t x 113.1 . 
ph. 1M /...uftdbladlspotll pl~ordi BAUolE 1953. 
caMIota - Verne Candlota Bane lU~rleur _ L: 34; 
C: 7,3 x 112,s.. 
ph. 8'1 LwIcIbllldiJpotll pl~onli BALME 11IS3. 
CandIoI.II _ Vdne carn:ilota Banc $U~eur _ L: 34; 
C: 8,8 x Il.t. 
ph. sa Lwlbladll potll w lUmotil BALME 1!1113 _ TeU'1ode 
CandIota _ Velne ClIndlota Bane IUpbieur _ L: 34; 
C: 20.2 x 112,1. 
ph. It Lwldbl.dll potll wlllmottl BALME 19t13 
Candlota _ Veine Candlota Bane 5lJpfrleur _ L: 304 ; 
C: U;II; 80.3. 
ph. 70 ....... \a'.losporitos .. u ll.rla IBR AHIM I'll. 
Souroe Rio JaglIIU'1\o _ Argtle charbonneuae _ L: 72; 
C: t,l x 80,3. 
ph. 71 ....... \a'.IOlIporitos delmoln~nsls (WILSON &. COE 
lt40) SCHOPF, wn.soN h BENTALL 11144). 
Soun:e Rio Jaguarto - Charbon _ L: 78: C: 0,48 x 
112,7. 
ph, 72 ....... \a'.IO.poritos dumoinensls (WILSON &. COE 
1t40) SCHOPF. wn.sON &. BENTALL IIH4. 
Souroe Rio J aguarAo _ ArgIle eharbonneuae _ L: 73: 
C: It.Ox eu. 
ph. 73 Tubn'culal_rltos I p. 
BaP - S. PN - Br. - !t'7,!lt-I:JI,40m _ L: N t: C; ZU 
;II; n,4. 
ph. 74 Torispora lae,,/pla form. minor YBERT. NAHUY8 
hALPERN 1I11III. 
CandkIta _ Ve!ne ClIndiota Bane lnrb':eur _ L: 80: c : 
2,t x llt.2. 
ph. 75 Torispono lae .. lp .. ronnl mil>Or YBERT, NAHUY8 
&.ALPERN 1I11III. 
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CandIota _ Velne ClIndlota Bane InJ'l!r\eur _ L: 81; c : 
0,3 xeu. 
ph. 78 Torispon lae .. lpta to rm. Itlll>Or YBERT. NAHUYS 
"'ALPERNlliIInI. 
CandkIta _ Vew Candiota B&no: lnt~rIt11r _ L: . : C: 
8,4 x 117.1. 
ph, 71 Murospora torirera SIl. nov. 
c..ndIota - Velne Candlota Ban.: $U~rIeur (argile I _. 
L: 85: C: 2,8 x 7l:i,2. 
ph. 78 Murospora torlrna ap. no ... Holotype. 
CandIota - Velne Candlota Bane 1Upe\eur (argile 
lntercalalre! 
L: 85: C; 17,7 x 17.8. 
ph. 7t MUrolJ)Orad. torlr~ra 
Candiota - Verne Candlota Bane su~rteur (arFle 
lntercalaire) 
L: 85: C : 2,8 x 88.3. 
ph. 80 Murospor. bldllluta.a sp. noY. HolotYPl'. 
Candlota _ AlJ1Ie eharbonneuse - L: 56: C: 1,8 x 87.2 . 
I : IlI:e proxlmale; b: race dJ&tale. 
ph. 81 Murospora bld"",!.t. sp. nov. 
candlQta - AtgIle charbonna.se _ L: ~7: C: 7.1 x 84.4. 
a: fI£e proxlmale: b: race d.LItale. 
ph. 82 ct. MUl'Ollpora eomplu. sp. nov. 
CandIota - AtgIle eharbonroeuae _ L: 57; C: 0,11 x 8M 
.: fIIce proxlmale; b: plan Intem'lMlalre: c: L'aoe dbtale. 
ph. IS3 cr. MUl'Ollpora CGmplu. ap. nov. Hoto~ype. 
CandIota - ArPIe charbonneuae _ L: ~7 : C, 7.5 X 78. 1. 
a: ~ prolllmalt: b: plan Intem'lMlalre; c: L'aoe dbtale 
ph. 1M Mllrospora d. bld",,,I. , " 
Hulha Neeno - Velne moyenne _ L: 103; C: 1M x 
.... 
a: raee proxlmale: b: L'aoe dbtale. 













Legemie de la planche NP 4 
ph. M Cont.lIIn. Iriancul.rli (MEHTA 1944) HART 1905 
Candiota _ Arg\Ie charhormeuse _ L: 511: C: 1.6 x 
121.2. 
ph. 86 Cotd&llln. triancularb (MElITA 1944) HART 1$&. 
Cand10ta _ Vttne Candlota Banc IUpH\euI" tarr\te 
!nt.ercaJ.a1rt1 
L: as; C: U x 85,1. 
ph. 81 cr. Pou.nlelsporitel: .sJ..,plu WILSON li'II2. 
C&ndlota _ ArFJe charl:JonntotiR - L: 57; C: 11.1 x T1.5. 
ph- 88 Ct ............. ecltel: torbuulsBKARADWAJ ok TIWARI 
, ... . 
candIota _ V&le C&.ndIota Bane Wo!riew" _ L: 10; C: 
20.6 x 82 ,5. 
ph. 89 Ct. ParuaecU,.. kot"baensl, BHARADWAJ ok TIWARI 
", .. 
Huihll NelJ'l"& _ Velne moyenno. _ L: 103: C: 1.11 x 114.1 . 
ph. 90 Striornonosaecltes crucistrl.l .... Ip. nov. 
Cantllota _ 8 . F--5·AC - 15.78-1724m _ L: 161: C: 3.6 x 
" .. ph. 91 StriomonOPC<:ltel: truel ... I.I .... sp. nov. Holotype 
Candlota _ 8 . F .... -AC _ 59.~.7Om L: lSI: C; 0.0 x 
", 
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ph. 92 Striomonosaedtel: oval .... BHARADWAJ 1962. 
Candlota _ ArgIJe tbarbonneuae _ L: 57; C: 6.11 x 83.2. 
ph. 93 Striomonosacc:ltes o"a llll BHARADWAJ 1962. 
Cantliota - S . r-t.AC - ~ . .:!.$4.8'1m L: 149: C: 1.1 x 
" .. ph. 94 Plcuepollenltel: POt1"t<I .... (ANDREYEVA 19i5t'll 
HART 11165. 
Bagt _ S. PN 22 BIJ.. _ 76.9IJ..'TI.7Om L: $95: C: 6.4 x 
64.6. 
ph. 115 Plceaepollenltet porrKllllI (ANDREYEVA 1115&) 
HART 11165. 
C&ndlota - V&le C&ndIota Ban.; auptrieur _ L: 13' 
C: 2.4 x 87,1. 
ph. 96 PlteaepOlle nltet porrKIIllIIANDR£YBVA 19M) 
HART I!IU. 
Cantllota - Velne Candlol.ll Bane ln1&leur - L: 83; C: 
16.0 x 83.3. 
ph. 97 Veslcaspora obllquu. (KARA _ MURZA 1952) HART 
".,. 
Ba~ _ S. PN 22 BII. _ 76,90-T1,7Om L: 595: C: 13.9 x 
.". 
PESOUISAS, PORTO ALEGRE, AGOSTO 1975 
PlanchE' 4 
96 
93 5 O}J 
Legende de la planche NO 5 
ph, M 'VtACUpO'" obUquw. tKARA_ MURZA 191)2) HART 
, .... 
~ - S, PN 22 e .. - 7l,70-74.l2m _ 1.: 5p; C: 
17.2 x.,3. 
ph. 99 IIUnllellt:lrC .... KOSANKE 11150. 
Rio Jacuarto _ Charbon _ L: 79; C: 12.2 x 88.3. 
ph. ]00 II l1nllell sp. 
candIotil - S . F ·2·AC - 2O,M-:l2.2Om - 1.: 1351; C ; 7.4 
x 1Il,1. 
ph. 10] mtnllell "'." .... KOSANKE ]1150 
Carlliota -- S. P .2·AC -- 28.23 - - 29,:I8m -- L; ]25; C; 
] ,4 x~,'. 
ph, ]1)2 'Vestl&"ispOrilell brulli.,nJlu YBERT, NAH\JYS " 
ALPERN ]969, 
Candlotll _ ArgIle charbonneu5f! - L; 56; C; 5.2 x 75,'. 
ph. ]03 'Vesli4;isporllell brum.,nJlis forma m-.Jo r nov, form. 
- Ho]o~n>e, 
Candlotll _ Ara1Ie charbonneu5f! - L: 57: C: 20,4 x 
75,0. 
ph. ]04 Vr8ti4;I'pOriles thom •• 1 forma major nov. rorm. _ 
Holotype. 
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](15 ViltaU .... u....",.tII SAMOD..O'VlCH I~. 
candIota _ V~ candlotA Bane 1nf&11!Ur _ 1.: 110; C: 
1,0 X 12~. 
106 Vlttllllna Ylilifen. (LUBER" VALTS ]~II 
SAMOILO'VlCH 1953. 
~ - S . PN' 22 Sa:. - 7&,l1li _ T1.7Om _ 1.: 595; U 
X 11,0. 
107 'Viltalina "lUll., ... (LUBER" VALTS 1941) 
SAK>ILO'VlCH 1853. 
CIIlI1lotII -- Ar(j:1Ie eharbollnf\lSe -- L: SII ; C: 0.8 • 
75,9. 
106 Vln.llna saccata (HART INOI JANSONIUS 1962. 
Sagf _ S. PN 22 81. - n .1III _ 118.40m _ 1.: 1101; C: 
13.2.75,5. 
1(lSI 'Vhtalina .. «_ta (HART 11160) JANSONIUS 1962. 
SOuroe Rio Jaguarto - ArsUt charbonn~use _ L: 73: 
C : ]5,9 X 87,9. 
110 lIaml.pO lltnl ..... bull aerol'mls 18AMOIW'VlCH 1953) 
JANSONlU8 1962. 
CandJotil - Velne Candlotll Bane Inferleur _ L: 81 : 
C: ],5 x84 .5. 
PESDUfSAS, PORTO ALEGRE, AGOSTO 1915 
Planche 5 
Legende de la planche nO 6 
I! I VQ!I,l5porltes ba lmel forma major nov. form. -
Holotype. 
Candiol.a _ ArgIle charbo~ - L: !56: C: 18.2 x 
133.0. 
112 Taenl.esporltes IIlIyl ... le"," LESCHIK 1l1l54I. 
B~- 8. PN 22 BfI.- 7UO _ "TI".7Om _ 1.; 5115 : C; t.3 
x 115.4. 
113 T.enillt!iporites novl.u lt"'ls LESCHIK 1l1l54I. 
Source Rio Jaguario _ A~e cha roonnewe - L: 73: 
C : 11.3 X 13.11. 
114 VQU,lsporlto:s methorls forma major nov. form. -
HOIot.ype . 
CL"lliIol.a _ Vt lne CllIlIIl<M.a Barn:: supfrINr larFle 
"",,,.l",,,' 
L: $5; C: 3.8 X 118.1. 
115 Vest la"lsporltes htnnell yl form. major nov. form. 
Candlol.a _ Argile chll/"bOJ"l1leUJe - L: 57: C: 14.1 X 
84.3. 
III Vestl&lsporltes hennellyl form. major nov. form. -
Holotype 
~ _ 8. PN 22 Bg. _ 45.1IO-41.SOm - 1.; 5111; C ' 
111.5 X au. 
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ph. 11"1 l'hoWh",'oxyplnu, pe"ectu. (NAOUMOVA ex 
KARAMURZA 11I52ISAMOILOVlCH 195~. 
Canolota - ArgIle ch~u.e - L: 51: C: 1.1 X 
... 
ph. 118 Protob.plo.W1n .... pe"ect". r NAOUMovA u 
KARA-MURZA 111$2) SAMOILOVlCH 11153. 
B~ _ S . PH 22 8&. _ 9'7.IIO-I)8,4(lm _ L: SO l : C 
21 .8 X 73.0. 
ph. 119 l'rolohap loxyplnus su~hont"'ts (SEDOVA 19561 
HART 11164 . 
CllI1d.Iola - Velrlt Candlot.a Bane InfMeu. _ L 83: 
C , 7.4 X 73. l. 
ph 120 Cf. Vest1rbporl!es .p. 
BAl:t _ S. PN Or. - 97,!N-lllI.40m _ L: AI; C:I::,1 
.. TB.7. 
ph. 121 Striatopoc!otarplt.o:s ... nl'-&CCSlIlS (LAKHANPAL. 
SAIl &< DUBE 19601 HART 1965 
BB(!! - 8 PN 22 Dg. - 9"1.IIO-I28.40m L: SOl: C: 15.1 
x 85.8. 
PESQUfSAS, PORTO ALEGRE, AGOSTO 1915 
Planche 6 
Legende de la planche nP 7 
ph. 122 Jupsporltu delauuc~1 ronna major nov. ronn. 
Candlota _ ArgUe eharoolUll'115e _ L: 57: C : 19.8 X 
80.5. 
ph. 123 J~porltes ddauuceJ ronna major nov. fonn. _ 
Holotype. 
ClUId10ta _ ArgUe c:harbonnel.l.R - L: 56; C; 2.7 x 
~.3. 
ph. 124 Protohap ioxyp inu5 d. ampLu5 (BALME & 
HENNELLY J955) HART 19&4. 
Cu.ndlota _ VeLne Candiota Bane Lnt"'" ...... C arg\L~ 
lntereaJaJre) L: 67: C: 11.7 X 75.0. 
ph . 125 Protohaploxyplnu5 cr. amp lu5 (BALME & 
HENNELLY 1955) HART 19&4. 
BBgIl _ S . PN 22 Bg. _ 45.90-46.50m _ L: C: 2.9 X 
71.7. 
ph. 126 PoLarl5u<:i lu bi laleralb YBERT & MARQUES 
1'0100 1970 
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BBgIl _ S. PN 22 SI. _ 97.110·118.40m _ L: 601; C: 3,2 
X 82.3. 
ph. 12'1 Cru$laupor iln (Jobo5u. LESCHHIK 1956. 
BBgIl _ S. PN 22 Sa:. _ 76.90-77.70m _ L: 595; C : 15.9 
X 90,3. 
ph. 128 Cru!llauporite5 (Jobo.us LESCHIK 1956. 
BBgIl- S. PN 22 Sg. _ 76.90-77.70m . _ L: 595; C : 17.0 
90.7. 
ph. 129 Quadr lsporlles horrid... (HENNElJ..Y 1958) 
POTONIE & LELE 1961. 
Candiota _ ArgUe so ... jacente au Bane Inf~"eur _ 
L: 69; C : 3.6 x 133.9. 
ph. 130 Quadrl5porltu horrldll5 (HENNElJ..Y 1958) 
POTONIE & LELE 1961. 
Candiota _ ArgtJe 50US jaeente all Bane lnf~rlellr. L: 
6D; C: 0,7 X 113.6. 
ph. 131 QIIM!rl5porites horrldll5 (HENNELLY 19581 
POTONIE & LELE 1961. 
Candlota _ ArgUe 50"" jacente all Bane lnf~rlellr L: 
69: C: 10.2 x 83,6. 






Ugende de la planche N!' 8 
ph. 112 Quadrl!po.lt~ lob_Ius (TIWARI &< NAVALE 111611 
nov. romb. 
Candlot.a _ AI"IIlf IOUS jacente au Bane in(~rieur _ 
L: &9.C Il.lx •. ~. 
ph. 133 Quadrlsporll~ lob_lui ITIWARI &< NAVALE lotl11 
nov comb 
Candlota - ArFlc IOuli jacente au Bane lnthleur L 
g ;C 1.1x1U 
ph. 134 C,<:acIopll~ ,laM. «LUBER at VALTS 19411 HART 
''''. Rio Jaguanlo _ Charbon _ L; 78. C IS.' x 10.1 
ph. US C,c:adopllea ,Ia.,.,. ILUBER at VALTS 19411 HART 
'''' CandlOta _ AI"(IJe c harbonnw.se - L. M. C. 1.0 X 
" . 
ph. 136 C,cadupllea Cia"'" ILUBER at VALTS 190'11' HART 
''''. Candlot.a _ S. F·3·AC _ lS.58- 11.98m _ L; 121 : C 
19.0 x 80.2. 
ph. 137 B.Irnco: II . punclata 11WARI &< NAVAl.E lotI1. 
CandJota - AI"IIle .ow. JICMIfo au Bane Inftr1wr -
L. l1li. C ZO.4 x all.! 
ph. 138 e.I..-Il_ punctat. TIWARI", NAVALE 111157 
Bagf _ 8 PN 22 B,. - U.IIKJ..4e.5Orn _ L: 579: C; 1.1.9 
11.88.1 
ph 139 B.Irnco:II. mlnul. TIWARI'" NAVALE HI1S1 
5011= Rio Jaauanllo _ Charbon _ L. 1"1 . C; 1.' x 
,,'-
ph. 140 8.1_11. mlnutaTIWARI '" NAVALE 111157 
Candlota _ S F - 2·AC 11.42·12.!IIIm - L. liS. C 7.2 
11.11.1 
ph. 141 Telnoporlna d. I>ol"OloCI_ !$I"APUN 19601 BALME 
''''. Charqueadaa _ Oalfflf RU. • 230m du pult.s 
Vfu... MB _ L ; 40. C· 5.5 x 83.8. 
ph. 142 Purtalltrt 'ond .... nelllli . YBERT. NAHUYS &< 
ALPERN 18(111. 
Candlota _ VelM Candlot.a Bane sup!ritur _ L; 34. 
CI42xIU 
ph 143 Portalltn 'ond .... nen'l. YBERT. NAHUVS &< 
ALPERN llI6Sl 
Candiota _ VelM Candiota 8anc: su~r _ L 83. 
C 1.8 x 73.6 
ph. 144 PorUliin 'ond' ... ...,n.l. YBERT. NAHUYS &< 
226 
ALPERN 1969. 
Candlota _ Velne Candlo1.l Bane lup!rieur _ L: 63 . 
C 1.8 x 73.8. 
ph. 145 PortalitH ,ond ... anensls ¥BERT. NAHUYS &< 
ALPERN 19651 
Bait - S . PN 22 BI _ 6U0-41.1IOm _ L. 591: C: 4.t 
x 14.9. 
ph. 146 PorUIiIH ,ond",anen,l, YBERT. NAHUYS &< 
ALPERN 11169 
Candiota _ 5 F·2·AC _ I 1.42·12.!IOm _ L: liS; C; 3.1 
x 15.5 
ph. 141 Pit_rites cakuhu IBlU.).lE &< HENNEU.Y 11156, 
TIWARI &< NAVAl..E 11IIn. 
CandJo1.l _ Ve!ne Candlot.a Bane: lnf~rIetu" - L. 83. 
C · 11.5 X 85.4 
ph. 148 PlIaJpOrites u lcuhos IBALME &< HENNEU,Y ItM, 
TIWARI &< NAVAl..E lotI1. 
Cllndiota _ S. F·2·AC _ 11.42·12.iOm _ L: 115: C: 6.1 
" 78.0. 
ph. 149 PII_ritn u lcul us IBAUotE &< HENNELLY 11156, 
TIWARI &< NAVAI...E 1!NI1. 
Cllndiota _ S.· F·2·AC _ 11.42· IUOm _ L; liS: C: 5.' 
x 1"1.4. 
ph 150 Conco1tn mierobuu tOosul TIWARI &< NAVALE 1!NI1 
Bagf _ S . PN:t2 SI. _ 55.lO-1"7.1IOm _ L SlIt: C: 12.2 
11.751.0 
ph lSI Concoiln microbaculosu. TIWARI &< NAVALE llIIn 
Bagf _ S . PN Zl Bre. _ 55.1041.1IOm _ L: :iII1 ; C: U 
,n .. 
ph IS2 Concoitn mlcrobaculosu. TIWARI &< NAVAl..E 11161 
Bait _ S. PN:t2 BB. _ 55.30-t7.1K1m _ L; 591 : C , 21 .8 
11.13.0. 
ph I~ IrlClete ..... lnhType A 
Cpndlo1.l _ Veme Candlo1.l Bane In(~r!eur _ L 83; 
C: 0.3 x 81.3 
ph lSoi IndtltrmlnHTyIM' A. 
Candlota _ Vel~ Candio1.l Bane: Inr~rleur - L. 81. 
C f.O" 87.1. 
ph . ISS Indrt ...... in ... TrIM' H 
Soo.rce Rio Jag\llll"k Charbon L: 10; C: 0.0 x 
'" ph 1541 I_ ..... I~ Typr C. 
CandJota - Veu... CandlOUI Bane lnfhi ..... _ L; 81 . 
C t .1 ,,83.t 
PESOUISAS, PORTO ALEGRE, AGOSTO 1975 
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or CHARBON GEOLOGIQUES 
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fig. 3. 
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Fig. 6- H ISTOGRAMMES DE LA VEINE 
CANDIOTA. 
